1970-01-28 by Morehead State Board of Regents
Morehe ad, Kentucky 
January  28, 1970 
The Board of Regents o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  met i n  t h e  Conference Room 
of t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  on Wednesday, January  28, 1970, a t  3 p.m., E a s t e r n  
S t a n d a r d  Time. 
The meet ing was c a l l e d  t o  o r d e r  by Vice Chairman W. H. C a r t m e l l  i n  t h e  
absence o f  Chairman Wendell P. B u t l e r .  
The i n v o c a t i o n  was g i v e n  by D r .  John R. Duncan, Dean o f  Graduate Programs, 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
On r o l l  c a l l  t h e  f o l l o w i n g  members answered p r e s e n t :  
D r .  W. H. Car tmel l  
M r .  Lloyd C a s s i t y  
M r .  J e r r y  Howell 
M r .  Cloyd McDowell 
M r .  B. F. Reed 
D r .  Frank Mangrum 
M r .  B i l l  Bradford  
Absent: M r .  Wendell P. B u t l e r  
M r .  Char les  Wheeler 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  minu tes  o f  t h e  meet ing h e l d  
November 20, 1979, be d i s p e n s e d  w i t h  and t h a t  t h e  minu tes  be approved 
s i n c e  each  member o f  t h e  Board had r e c e i v e d  a  copy by mai l .  Motion was 
seconded by M r .  Howell and unanimously c a r r i e d .  
P r e s i d e n t  Doran p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board f o r  t h e  p e r i o d  o f  
November 20, 1969, t o  January  28, 1970, w i t h  c e r t a i n  recommendations: 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehe ad, Kentucky 
January  28, 1970 
Board o f  Regents 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
Morehead, Kentucky 
Gentlemen: 
I am s u b m i t t i n g  my r e p o r t  on t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  p e r i o d  
o f  November 20,  1969, t o  January  28, 1970, w i t h  c e r t a i n  recommendations: 
Minutes o f  January  28, 1970, c o n t T  d  
I .  PERSONNEL CHANGES 
A. R e s i g n a t i o n s  
M r .  James M. Davis, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Music, e f f e c t i v e  
June 6, 1970. 
M r s .  Marcia Hopkins, I n s t r u c t o r  i n  U n i v e r s i t y  Breck in r idge  
School ,  e f f e c t i v e  January  30, 1970. 
M r s .  Linda Barker,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  School R e l a t i o n s ,  
e f f e c t i v e  January  16 ,  1970. 
M r .  Michael  Lee Barker,  Part-Time P r i n t e r ,  Bureau o f  U n i v e r s i t y  
A f f a i r s ,  e f f e c t i v e  January  23, 1970. 
M r s .  C laud ia  L. Simmons, S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion,  
e f f e c t i v e  December 29, 1969. 
M r s .  Cheryl  Huffman, S e c r e t a r y ,  Research and Development, 
e f f e c t i v e  December 1, 1969. 
M r s .  S h i r l e y  Grooms, S e c r e t a r y ,  Alumni Tower C a f e t e r i a ,  
e f f e c t i v e  January  20, 1970. 
M r s .  Caro l  Meiners, S e c r e t a r y ,  Research and Development, 
e f f e c t i v e  January  9, 1970. 
M r .  P h i l  Rober ts ,  P r i n t e r ,  Bureau o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  
e f f e c t i v e  January  23, 1970. 
M r s .  E l i z a b e t h  Conn, S e c r e t a r y ,  I n s t r u c t i o n a l  Media, e f f e c t i v e  
January  31, 1970. 
M r s .  Joyce Bowlin Roach, T y p i s t ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  
e f f e c t i v e  January  30, 1970. 
M r s .  Cynthia  Knox, Nurse i n  I n f i r m a r y ,  e f f e c t i v e  January  23,  
1970. 
M r s .  Lynn Raiszadeh,  S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion,  e f f e c t i v e  
February  1, 1970. 
M r s .  L inda Young, S e c r e t a r y ,  R e c r e a t i o n  P r o j e c t ,  e f f e c t i v e  
January  1, 1970. 
B.  Appointments 
1. M i s s  Joyce Ann Tincher ,  I n s t r u c t o r  o f  Home Economics and 
U n i v e r s i t y  D i e t i t i a n ,  a t  a  s a l a r y  o f  $3,600 f o r  t h e  second 
s e m e s t e r  o f  t h e  1969-70 academic yea r .  
2. M r .  Rober t  Monahan, I n s t r u c t o r  i n  U n i v e r s i t y  Breck in r idge  
School ,  School  o f  Education,  a t  a  s a l a r y  o f  $3,750 f o r  t h e  
second semes te r  o f  t h e  1969-70 academic yea r .  
3. D r .  C h a r l e s  Mart in ,  Assoc ia te  P r o f e s s o r  o f  Educat ion,  
beg inn ing  September 1, 1970, f o r  t h e  nine-months p e r i o d  
o f  t h e  1970-71 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $12,500. 
4. M r .  Ralph L. S i s k ,  S e c u r i t y  O f f i c e r ,  a t  an annual  s a l a r y  o f  
$5,000 beg inn ing  December 15 ,  1969. 
5. M r s .  P a t r i c i a  Marchese, U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  P a r t  Time, a t  a  
s a l a r y  o f  $60 p e r  week beg inn ing  December 1, 1969, and ending 
J u l y  1, 1970. 
6. M r s .  Bever ly  Smith, S e c r e t a r y ,  Alumni Tower C a f e t e r i a ,  beg inn ing  
January  20, 1970, a t  a  s a l a r y  of  $200 p e r  month. 
January  28, IY/U, c o n t l a  
M r s .  Peggy Sue Compton, S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  School  R e l a t i o n s ,  
beg inn ing  January  19,  1970, a t  an annual  s a l a r y  o f  $3,060. 
M r s .  Connie S h o r t r i d g e ,  S e c r e t a r y ,  School o f  Educat ion,  beg inn ing  
January  5, 1970, a t  an annual  s a l a r y  o f  $3,100. 
M i s s  Mary Jane  Stidom, S e c r e t a r y ,  S t u d e n t  A f f a i r s ,  beg inn ing  
January  19,  1970, a t  an annual  s a l a r y  of  $3,100. 
M r s .  Wanda Jane  F u l t z ,  S e c r e t a r y ,  I n s t r u c t i o n a l  Media, beg inn ing  
January  26, 1970, a t  a  beg inn ing  annual  s a l a r y  r a t e  o f  $3,100. 
To be r a i s e d  t o  $3,500 a f t e r  a  3-months p r o b a t i o n a l  p e r i o d  i f  
s a t i s f a c t o r y .  
M r s .  Ruthlane  Roush, S e c r e t a r y ,  P a r t  Time, Research and Develop- 
ment d u r i n g  t h e  p e r i o d  beg inn ing  January  19 ,  1970, and ending 
June 30, 1970, a t  a  s a l a r y  of  $180 p e r  month. 
M r s .  Mari lyn Marie Moore, S e c r e t a r y ,  Recrea t ion  P r o j e c t ,  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  beg inn ing  February  1, 1970, and ending June 30, 1970, 
a t  a  s a l a r y  o f  $283.33 p e r  month. 
M r s .  Sharon Hensley,  S e c r e t a r y ,  School o f  Educat ion,  beg inn ing  
February  2, 1970, a t  an annua l  s a l a r y  of  $3,400. 
M r .  L i n v i l l e  Howard, Maintenance, J a n i t o r  i n  Educat ion Bui ld ing ,  
a t  an annua l  s a l a r y  of  $3,875 beg inn ing  December 4 ,  1969, and t o  
be r a i s e d  t o  $4,075 on March 1, 1970, i f  s a t i s f a c t o r y .  
M r .  Gary Howard, Maintenance, J a n i t o r  i n  Ba i rd  Music H a l l ,  a t  
an annua l  s a l a r y  o f  $3,875 beg inn ing  December 4, 1969, and t o  be 
r a i s e d  t o  $4,075 on March 1, 1970, i f  s a t i s f a c t b r y .  
M r .  Homer Montgomery, Maintenance, Night  J a n i t o r ,  a t  an annual  
s a l a r y  o f  $5,110, beg inn ing  December 4 ,  1969, and t o  be r a i s e d  
t o  $5,310 on March 1, 1970, i f  s a t i s f a c t o r y .  
M r .  C u r t i s  Lyon, Maintenance, P a i n t e r ,  a t  an annual  s a l a r y  o f  
$5,280 beg inn ing  December 4, 1969. 
M r .  H e r b e r t  Wagoner, Maintenance, Carpen te r ,  a t  an annua l  s a l a r y  
o f  $5,525 beg inn ing  December 4 ,  1969. 
M r s .  Wanda M o l l e t t e ,  U n i v e r s i t y  Center  C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  
December 4, 1969, a t  a  beg inn ing  monthly s a l a r y  o f  $185, and t o  
be r a i s e d  t o  $206.33 p e r  month on February 1, 1970. 
M r s .  S h i r l e y  Ann S i s k ,  U n i v e r s i t y  Cen te r  C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  
January  12,  1970, a t  a  beginning monthly s a l a r y  o f  $185, and t o  
be  r a i s e d  t o  $206.33 p e r  month on February  1, 1970. 
M r .  Barry P o r t e r ,  U n i v e r s i t y  Cen te r  C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  January  20, 
1970, a t  a  beg inn ing  monthly s a l a r y  o f  $185, and t o  be  r a i s e d  t o  
$206.33 p e r  month on February 1, 1970. 
M r s .  Guyan Sloan,  Alumni Tower C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  January  20, 
1970, a t  a  beg inn ing  monthly s a l a r y  o f  $185, and t o  be r a i s e d  t o  
$206.33 p e r  month on February  1, 1970. 
M r s .  Leona Henderson, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  January  20, 
1970, a t  a  beg inn ing  monthly s a l a r y  o f  $185, and t o  be r a i s e d  t o  
$206.33 p e r  month on February 1, 1970. 
M r s .  Kar lene  Brown, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  January  12 ,  
1970, a t  a  beg inn ing  monthly s a l a r y  of $185, and t o  be r a i s e d  t o  
$206.33 p e r  month on February 1, 1970. 
Minutes of January 28, 1970, c o n t T  d 
25. M r .  Randy Henderson, Tutor  Counselor, P r o j e c t  Newgate, a t  a 
s a l a r y  of $1,680 (30 hours  p e r  week a t  $2.50 p e r  hour) beginning 
January 26, 1970, and ending June 30, 1970. 
26. M i s s  Martha Glaser ,  Tutor Counselor, P r o j e c t  Newgate, a t  a 
s a l a r y  of $672 (15 hours  pe r  week a t  $2 p e r  hour) beginning 
January 26, 1970, and ending June 30, 1970. 
27. M r s .  Carol  S. Morlachet ta ,  Tutor Counselor, P r o j e c t  Newgate, 
a t  a s a l a r y  of $672 (15 hours p e r  week a t  $2 p e r  hour) beginning 
January 26, 1970, and ending June 30, 1970. 
C.  Leaves of Absence 
1. M i s s  Ruth Jones,  I n s t r u c t o r  o f  Business Education, l e ave  of absence 
wi thout  pay dur ing t he  1970-71 academic year .  
2. M r s .  Rose Wilson, A s s i s t a n t  L ib ra r i an ,  Johnson Camden Library ,  
s i c k  l eave  wi th  pay dur ing September, October and November, 1969, 
and then l eave  without  pay beginning December 1, 1969. 
3. M r s .  S h e i l a  O l ive r ,  Typis t ,  Johnson Camden Library ,  Materni ty  
Leave wi thout  pay, beginning February 1, 1970, and ending 
June 14,  1970, 
4. M r s .  Geneva Meade, D i r ec to r  of F i e l d s  Hal l ,  s i c k  l eave  wi th  pay 
beginning October 18,  1969, and ending February 1, 1970. A s  of 
February 1, 1970, h e r  l e ave  w i l l  be wi thout  pay. 
Changes o r  Ad,justments 
1. D r .  Robert  Newton, A s s i s t a n t  Professor  of I n d u s t r i a l  Education, 
s a l a r y  r a t e  changed from $10,300 f o r  nine months t o  $11,300 f o r  
n ine  months beginning February 1, 1970, through May 31, 1970. 
11. THE MOREHEAD STATE UNIVERSITY BALD EAGLE 
M r .  Gene Gray, a no ted  Kentucky a r t i s t  and a u t h o r i t y  on w i l d l i f e ,  was 
commissioned t o  p a i n t  t h e  Kentucky Wildcat f o r  t h e  Univers i ty  of Kentucky. 
When t h e  p r i n t s  were reproduced by Animal Graphics, Incorpora ted ,  Lexington, 
t h e  F i r s t  S e c u r i t y  Bank of Lexington a s s i s t e d  t he  Un ive r s i t y  of Kentucky i n  
promoting the  s a l e  o f  t h e  p r i n t s .  M r .  Alpha Hutchinson, P r e s i d e n t  of t h e  
Morehead C i t i z e n s  Bank, bought one of t h e  Kentucky Wildcat p r i n t s  and 
brought  it t o  me a s  a g i f t .  I was impressed wi th  t he  p r o j e c t  and suggested 
t h a t  we pursue t h e  ma t t e r  of g e t t i n g  M r .  Gray t o  p a i n t  t he  Morehead S t a t e  
Un ive r s i t y  Bald Eagle. 
We have had two luncheon meetings with  M r .  Gray, M r .  C. N. S t a r r ,  P r e s i d e n t  
of Animal Graphics,  Inc . ,  and M r .  Frank Barker, r ep re sen t ing  F i r s t  S e c u r i t y  . -  
Bank. We have worked o u t  a p l an  by which M r .  Gray has  agreed t o  p a i n t  t h e  
Bald Eagle f o r  Morehead S t a t e  Univers i ty  and M r .  S t a r r  has  agreed t o  
reproduce t he  p a i n t i n g  f o r  s a l e .  There w i l l  be 5,000 p r i n t s  o f f e r e d  f o r  
s a l e ,  and t h e  Univers i ty  w i l l  r e ce ive  2,000 of  t h e  p r i n t s .  The Un ive r s i t y  
w i l l  be charged $7.50 f o r  each p r i n t  and au tho r i zed  t o  s e l l  them f o r  
Minutes o f  January  28, 1970, c o n t T  d  
$25.00 each.  The 2,000 p r i n t s  w i l l  c o s t  t h e  U n i v e r s i t y  $15,000 and t h e  
o r i g i n a l  p a i n t i n g  w i l l  c o s t  t h e  U n i v e r s i t y  $5,000 f o r  a  t o t a l  c o s t  o f  
$20,000. The 2,000 p r i n t s  w i l l  be s o l d  f o r  $50,000 making a  p r o f i t  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  $30,000. We propose t h a t  t h e  Alumni A s s o c i a t i o n  handle  
t h e  d i s p l a y ,  a d v e r t i s i n g  and d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p r i n t s  and t h a t  t h e  p r o f i t  
g o  t o  t h e  Alumni A s s o c i a t i o n  funds ,  
M r .  Gray w i l l  g o  t o  F l o r i d a  i n  March t o  do t h e  r e s e a r c h  and s tudy  n e c e s s a r y  
t o  complete t h e  p a i n t i n g  o f  a  Bald Eagle swooping down on i t s  prey.  
The p r i n t s  w i l l  be s i g n e d  by d e s i g n a t e d  o f f i c i a l s  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
I recommend t h a t  t h e  Board o f  Regents commission 
M r .  Gene Gray t o  p a i n t  t h e  Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y  Bald Eagle and M r .  C. N. S t a r r  o f  
Animal Graphics ,  I n c . ,  t o  reproduce t h e  p r i n t s  
f o r  d i s t r i b u t i o n  under  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Alumni Assoc ia t ion .  
111. LAST WILL AND TESTAMENT OF HAZEL HARRIS COHEN 
M r s .  Hazel  H a r r i s  Cohen was t h e  s i s t e r  o f  M r s .  Eugene K i s e r ,  S r . ,  of  
Lexington.  M r s .  K i s e r  i s  a  t e a c h e r  i n  t h e  Lexington C i t y  Schoo ls  and 
M r .  K i s e r  i s  an e n g i n e e r  w i t h  t h e  Department o f  Highways, T h e i r  son,  
Eugene, Jr., i s  a  s e n i o r  a t  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  We have worked 
r a t h e r  c l o s e l y  w i t h  t h e  son and have g i v e n  him s p e c i a l  a t t e n t i o n  i n  h i s  
work a t  Morehead. The f a m i l y  h a s  developed a  ve ry  warm p e r s o n a l  f e e l i n g  
f o r  t h e  U n i v e r s i t y  and f o r  i t s  f a c u l t y  and s t a f f .  E v i d e n t l y  M r s .  K i s e r  
i n f l u e n c e d  h e r  s i s t e r  t o  i n c l u d e  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  h e r  w i l l  
I recommend t h a t  t h e  Board o f  Regents 
a c c e p t  t h e  g r a n t  p rov ided  f o r  i n  t h e  w i l l  
o f  M r s .  Cohen i n d i c a t e d  a s  E x h i b i t  1. 
(Entered i n  Repor t  a s  E x h i b i t  1 b u t  c o p i e d  below.) 
LAST WILL AND TESTAMENT 
I, Hazel  H a r r i s  Cohen, o f  Lynchburg, V i r g i n i a ,  b e i n g  o f  sound mind 
and d i s p o s i n g  memory, do hereby make, p u b l i s h  and d e c l a r e  t h i s  my L a s t  
W i l l  and Testament;  hereby knowingly and i n t e n t i o n a l l y  revok ing  comple te ly  
any and a l l  w i l l s  and c o d i c i l s  h e r e t o f o r e  made by me, 
ITEM I 
I d i r e c t  my Executor ,  h e r e i n a f t e r  named, a s  promptly a s  p r a c t i c a b l e  
a f t e r  my dea th ,  t o  pay from and o u t  o f  my r e s i d u i a r y  e s t a t e  a l l  o f  my j u s t  
d e b t s ,  i f  any t h e r e  be ,  i n c l u d i n g  t h e  expenses  o f  my l a s t  i l l n e s s ,  f u n e r a l  
and b u r i a l ,  and i n c l u d i n g  t h e  c o s t  o f  a  s u i t a b l e  monument and marker a t  
my g r a v e  i f  such h a s  n o t  a l r e a d y  been provided,  and any v o l u n t a r y  
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subsc r ip t ions  which I may have signed and which a re  unpaid a t  my death,  
and a l l  c o s t s  and expenses of adminis ter ing and s e t t l i n g  my e s t a t e ,  
and a l l  l o c a l  t axes  assessed by reason of my death aga ins t  my taxable  
e s t a t e ,  o r  any p a r t  t he reo f ,  including e s t a t e ,  i nhe r i t ance ,  succession,  
t r a n s f e r  and any o t h e r  t a x e s  by whatever name c a l l e d ,  whether l e v i e d  by 
the  Federal  Government o r  any s t a t e  government o r  p o l i t i c a l  subdiv is ion  
of any s t a t e ,  and such t axes  s h a l l  n o t  be charged aga ins t  o r  c o l l e c t e d  
from any l e g a t e e  o r  devisee hereunder o r  from the  bene f i c i a ry  o r  bene- 
f i c i a r i e s  of any insurance pol icy  o r  p o l i c i e s  on my l i f e ,  and the  proceeds 
of which a re  included a s  a  p a r t  of my taxable  e s t a t e ,  o r  from any person 
who rece ives  o r  acqui res  a t  my death,  i n  any manner whatsoever, any 
proper ty  o r  any i n t e r e s t  i n  any property which i s  considered o r  t r e a t e d  
a s  a  p a r t  of my e s t a t e  f o r  t he  purpose of computing any one o r  more of 
t h e  a f o r e s a i d  t axes ,  
ITEM I1 
A l l  of t he  r e s t ,  res idue  and remainder of my e s t a t e ,  be it r e a l ,  
pe r sona l  o r  mixed, wheresoever s i t u a t e  o r  being, t ang ib le  and in t ang ib le ,  
and inc luding  s p e c i f i c a l l y  a l l  p rope r t i e s ,  e s t a t e s  and i n t e r e s t s  of which 
I s h a l l  d i e  s e i zed  o r  possessed, and a l l  t o  which I s h a l l  be i n  any manner 
e n t i t l e d  a t  t h e  time of my death,  e i t h e r  a t  law o r  i n  equ i ty ,  and a l l  
p roper ty  i n  r e s p e c t  t o  which I have a  power of appointment under Item V 
of t h e  Las t  W i l l  and Testament of my husband, Abe Cohen, da ted  June 24,  
1968, and probated i n  the  C i r c u i t  Court f o r  the  City of Lynchburg, 
V i rg in i a ,  s h a l l  be t r a n s f e r r e d ,  pa id  over and de l ive red  t o  F i r s t  and 
Merchants Nat ional  Bank, with o f f i c e s  i n  Lynchburg, Vi rg in ia ,  a s  
Trustee i n  t r u s t  f o r  t h e  following named b e n e f i c i a r i e s ,  and from t h e  
n e t  annual income therefrom my s a i d  Trustee s h a l l  t r a n s f e r ,  pay over,  
and d e l i v e r  unto each of the  fol lowing named persons the  cash sum of 
Five Hundred Dol la rs  ($500.00) each and every month f o r  the  r e s t  and 
remainder of h i s  o r  he r  n a t u r a l  l i f e t i m e ,  to-wit ,  my s i s t e r ,  Thelma 
H a r r i s  Kiser ,  my brother-in-law, Eugene Xiser ,  Sr . ,  and my nephew, 
Eugene Kiser ,  Jr.; with such monthly payments t o  begin immediately upon 
my death and t o  cont inue a s  a fo resa id  f o r  the  r e s t  and remainder of 
each b e n e f i c i a r y ' s  n a t u r a l  l i f e t i m e ;  and from the  s a i d  n e t  annual income 
therefrom my s a i d  Trustee s h a l l  t r a n s f e r ,  pay over, and d e l i v e r  unto each 
of  my daughters,  Debbie Ann Cohen and Susan Mildred Cohen, beginning 
wi th  such time a s  each of them a t t a i n s  the  age of f o r t y  (40) years ,  t he  
cash sum of Five Hundred Dol la rs  ($500.00) each and every month f o r  the  
r e s t  and remainder of her  n a t u r a l  l i f e t i m e ,  with such monthly payments 
t o  each of my s a i d  daughters  t o  begin with and inc luding  the  month i n  
which h e r  f o r t i e t h  b i r thday  occurs  and t o  continue on t h e  1st day of 
each month t h e r e a f t e r  f o r  t he  r e s t  and remainder of he r  n a t u r a l  l i f e t i m e  
a s  s t a t e d  above; and I do f u r t h e r  d i r e c t  t h a t ,  a t  the  death of t h e  l a s t  
surv ivor  of those persons named above, my s a i d  Trustee s h a l l  hold t h e  
e n t i r e  remaining p r i n c i p a l  and income of my s a i d  res iduary  e s t a t e  i n  
t r u s t  a s  a  pe rpe tua l  t r u s t  fund f o r  t h e  b e n e f i t  of Morehead S t a t e  
Univers i ty  of Morehead, Kentucky, and i t s  successors ,  and the  n e t  
annual income therefrom s h a l l  be by my Trustee t r a n s f e r r e d ,  pa id  over 
and de l ive red  t o  s a i d  Morehead S t a t e  Universi ty ,  o r  i t s  successor ,  
i n  p e r i o d i c a l  i n s t a l lmen t s  and a t  l e a s t  semi-annually t o  be used f o r  
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the  maintenance and opera t ion  of s a i d  Morehead S t a t e  Univers i ty ,  i n  any 
manner which the  Trus tees  thereof  see f i t ,  and the  r e c e i p t  of t he  Treasurer  
o r  o t h e r  o f f i c e r  of s a i d  Morehead S t a t e  Universi ty ,  o r  of any successor  
corpora t ion  s h a l l  be a  f u l l  r e l ease  and acqui t tance  t o  my t r u s t e e  f o r  the  
income payments so made. 
ITEM 111 
I f  any a d u l t  bene f i c i a ry  hereunder s h a l l ,  i n  t he  opinion of my 
Executor o r  Trustee,  because of advanced age and/or impaired h e a l t h  o r  
phys i ca l  o r  mental  d i s a b i l i t y ,  a t  any time o r  from time t o  time, be 
incapable  of properly managing, handling o r  d i spers ing  any income t o  
which he o r  she may be e n t i t l e d  hereunder, then and i n  such event ,  my 
Executor o r  Trustee may i n  i t s  uncont ro l led  d i s c r e t i o n  use o r  apply a l l  
o r  any p a r t  of such income t o  the  maintenance, c a r e  and support  of such 
bene f i c i a ry  without  t he  in t e rven t ion  of a  guardian. 
ITEM I V  
My Executor h e r e i n a f t e r  named, i n  and about the  adminis t ra t ion  of 
my e s t a t e ,  and my Trustee h e r e i n a f t e r  named, i n  and about adminis ter ing 
and managing the  va r ious  t r u s t  funds o r  sub jec t s  he re in  before  provided f o r  
o r  c r ea t ed ,  s h a l l ,  i n  addi t ion  t o  the  r i g h t ,  power, au tho r i ty ,  d u t i e s  and 
d i s c r e t i o n s  now o r  h e r e a f t e r  g ran ted  t o  o r  conferred upon it by law, have 
t h e  r i g h t ,  powers, a u t h o r i t i e s ,  d u t i e s  and d i s c r e t i o n s  h e r e i n a f t e r  s e t  
f o r t h ,  to-wit :  
(a) To s e l l ,  g r a n t  op t ions  t o  purchase, l e a s e ,  exchange, g ran t ,  
t r a n s f e r ,  ass ign  and convey any property o r  any i n t e r e s t  i n  any property,  
r e a l ,  personal  and mixed, a t  any time o r  from time t o  time forming o r  
c o n s t i t u t i n g  a  p a r t  of my e s t a t e  o r  my t r u s t  o r  res iduary  e s t a t e ,  and i n  
making any such l e a s e  o r  s a l e  e i t h e r  my Executor o r  my Trustee may do so 
e i t h e r  pub l i c ly  o r  p r i v a t e l y ,  by such ways and means, a t  such time o r  t imes,  
f o r  such p r i c e s  and cons idera t ions  and upon such terms a s  t o  the  one ac t ing  
may seem b e s t ,  and no purchaser o r  l e s s e e  from my Executor o r  my Trustee 
s h a l l  be r equ i r ed  t o  see t o  the  app l i ca t ion  of the  purchase monies o r  o t h e r  
cons idera t ions .  
(b) To vote  any s tock  i n  such manner as  t o  those ac t ing  may seem 
proper  and i n  t h e i r  d i s c r e t i o n  t o  vote  s a i d  s tock  by proxy and t o  d e l i v e r  
any proxy o r  p rox ie s  t h e r e f o r .  In  vot ing such s tock  e i t h e r  my Executor 
o r  Trustee s h a l l  have f u l l  power and d i s c r e t i o n  with re ference  t o  t h e  
manner of vo t ing  the  same a s  i f  they were the  holders  of s a i d  s tock  i n  
t h e i r  own r i g h t .  
(c) To borrow money, whether t o  pay taxes ,  make subsc r ip t ions ,  
exe rc i se  r i g h t s  o r  opt ions,  pay assessments o r  f o r  any o the r  purposes 
which may seem judic ious ,  and t o  pledge, hypothecate o r  mortgage any 
s e c u r i t i e s  o r  any proper ty  he ld  by them as  s e c u r i t y  the re fo r .  
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(d) To s a t i s f y  any payment o r  d i s t r i b u t i o n  d i r e c t e d  o r  r e q u i r e d  
he reunder  wholly o r  p a r t l y  i n  money o r  p r o p e r t y ,  and t h e  judgment and 
d e c i s i o n  o f  t h e  one a c t i n g  i n  t h e  m a t t e r  s h a l l  be f i n a l  and c o n c l u s i v e  
on a l l  p a r t i e s .  
(e) A s  an i n c i d e n t  t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  any bond o r  n o t e  t o  f o r e c l o s e  
any deed o r  t r u s t  o r  mortgage s e c u r i n g  such bond o r  n o t e  and t o  purchase  
t h e  mortgaged p r o p e r t y  o r  a c q u i r e  t h e  p r o p e r t y  by deed from t h e  mortgagor 
o r  owner w i t h o u t  f o r e c l o s u r e ,  and t o  r e t a i n  such p r o p e r t y  bought i n  
under  f o r e c l o s u r e  o r  t a k e n  over  w i t h o u t  f o r e c l o s u r e  f o r  such t ime a s  t o  
t h o s e  a c t i n g  s h a l l  seem b e s t ,  and t o  d i spose  o f  t h e  same by s a l e ,  exchange 
o r  o t h e r w i s e ,  upon such t e rms  and c o n d i t i o n s  a s  t o  them may seem b e s t .  
( f )  To e x e r c i s e  any convers ion  p r i v i l e g e  and/or s u b s c r i p t i o n  r i g h t  
t h a t  may a t  any t ime o r  from t ime t o  t ime become a v a i l a b l e  i n  connec t ion  
w i t h  any s e c u r i t y  a t  any t ime compris ing a  p a r t  o f  my e s t a t e  o r  my t r u s t  
o r  r e s i d u a r y  e s t a t e ,  and t o  c o n s e n t  t o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n ,  c o n s o l i d a t i o n ,  
merger o r  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  o r  c a p i t a l  s t r u c t u r e  o f  any 
c o r p o r a t i o n ,  company, a s s o c i a t i o n  o r  o r g a n i z a t i o n  o r  t h e  s a l e ,  encumbering 
o r  l e t t i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  any c o r p o r a t i o n ,  company o r  a s s o c i a t i o n ,  
any o f  t h e  s t o c k s ,  bonds, n o t e s  o r  o t h e r  s e c u r i t i e s  o f  which may a t  any 
t ime be  h e l d  by my Executor  o r  my T r u s t e e ,  and t o  do any a c t  w i t h  r e f e r e n c e  
t h e r e t o ,  i n c l u d i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  o p t i o n s ,  making of agreements o r  
s u b s c r i p t i o n s  i n  payments o f  expenses  o r  inves tments  which t h e y  may deem 
n e c e s s a r y  o r  a d v i s a b l e  i n  connec t ion  t h e r e w i t h .  
(g) To compromise, s e t t l e  and a d j u s t  any c la ims ,  d i f f e r e n c e s  o r  
c o n t r o v e r s i e s  o f  any kind t h a t  may a t  any time o r  from t ime t o  t ime a r i s e ,  
and e s p e c i a l l y  any c la ims ,  d i f f e r e n c e s  o r  c o n t r o v e r s i e s  which a r i s e  w i t h  
r e s p e c t  t o  any p r o p e r t y  o f  any kind a t  any t ime c o n s t i t u t i n g  o r  forming 
a  p a r t  o f  my e s t a t e  o r  t r u s t  o r  r e s i d u a r y  e s t a t e  and t h e  incomes the re f rom,  
and, i n  g e n e r a l ,  t o  do any and a l l  t h i n g s  t h a t  a r e  deemed b e s t  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n ,  p r e s e r v a t i o n ,  c o l l e c t i o n  and r e a l i z a t i o n  o f  my e s t a t e  o r  my 
t r u s t  o r  r e s i d u a r y  e s t a t e .  
(h) To r e t a i n  w i t h o u t  l i a b i l i t y  f o r  l o s s  o r  d e p r e c i a t i o n  r e s u l t i n g  
the re f rom o r i g i n a l  p r o p e r t i e s ,  r e a l  o r  p e r s o n a l ,  i n c l u d i n g  s h a r e s  o f  t h e  
c a p i t a l  s t o c k  o f  my c o r p o r a t e  Executor ,  o r  o f  any s u c c e s s o r  c o r p o r a t i o n  
t o  my c o r p o r a t e  Executor  whether by merger, c o n s o l i d a t i o n  o r  o t h e r w i s e ,  
o r  any bank h o l d i n g  company which owns a  m a j o r i t y  o f  t h e  i s s u e  i n  o u t -  
s t a n d i n g  s t o c k  o f  my c o r p o r a t e  Executor  r e c e i v e d  by my Executor  o r  T r u s t e e  
f o r  such t ime a s  t o  t h e  one a c t i n g  s h a l l  seem b e s t ,  and i n  and abou t  
i n v e s t i n g  and r e - i n v e s t i n g  t h e  corpus  o r  p r i n c i p a l  forming o r  c o n s t i t u t i n g  
a  p a r t  of  my e s t a t e  o r  my t r u s t  o r  r e s i d u a r y  esta-ge t o  make such i n v e s t -  
ments and r e i n v e s t m e n t s  t h e r e o f  i n  such income producing p r o p e r t i e s ,  r e a l  
o r  p e r s o n a l ,  i n c l u d i n g  p r e f e r r e d  and common s t o c k s ,  a s  t h e y  may deem b e s t ,  
and w i t h o u t  be ing  r e s t r i c t e d  t o  s o - c a l l e d  l e g a l  inves tments  under  any 
laws now o r  h e r e a f t e r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  inves tment  o f  funds  by f i d u c i a r i e s .  
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( i )  To pay o r  d i s t r i b u t e  any money o r  proper ty  t o  which an i n f a n t  
becomes e n t i t l e d  d i r e c t l y  t o  such i n f a n t  o r  t o  the  pa ren t  o r  pa ren t s  of 
such i n f a n t  o r  the  l e g a l  guardian the reo f ,  and t h e  r e c e i p t  of the  person 
t o  whom such payment o r  d i s t r i b u t i o n  i s  made s h a l l  be a  f u l l  r e l e a s e  and 
acqui t tance  t o  my Executor o r  my Trustee.  
( j )  To take a s  a  deduction on e i t h e r  my e s t a t e  t a x  r e t u r n  o r  on any 
income t a x  r e t u r n  r equ i r ed  t o  be f i l e d  by me o r  by my e s t a t e  any debt  o r  
any c o s t  o r  expense of adminis ter ing my e s t a t e  any debt  o r  any c o s t  o r  
expense of adminis ter ing my e s t a t e  which may be taken on e i t h e r  of s a i d  
r e t u r n s  o r  t o  a l l o c a t e  any such deduction between my e s t a t e  t a x  r e t u r n  o r  
any such income t a x  r e t u r n  i n  such propor t ions  a s  t o  the  one ac t ing  may 
seem proper,  and t h e i r  dec is ion  a s  t o  whether any such deduction s h a l l  
be taken on my e s t a t e  t a x  r e t u r n  o r  on any such income t a x  r e  t u rn  o r  
a l l o c a t e d  between them s h a l l  be f i n a l  and n o t  sub jec t  t o  ques t ion  by any 
p a r t y  i n  i n t e r e s t ,  Nei ther  my Executor nor  my Trustee s h a l l  be r equ i r ed  
t o  make any adjustment i n  t h e i r  accounts f o r  t he  b e n e f i t  of any bene f i c i a ry  
adversely a f f e c t e d  by any such dec is ion ,  o r  e l e c t i o n ,  b u t  they may, i f  
they consider  it advisable  so t o  do, make such adjustments a s  they deem 
appropr ia te .  
(k) To c a r r y  on any bus iness  owned o r  con t ro l l ed  by me o r  i n  which 
I have an i n t e r e s t  a t  the  time of my death f o r  such time a s  t o  the  one 
a c t i n g  s h a l l  seem judicious,  t o  use any p a r t  o r  a l l  of the  corpus o r  
p r i n c i p a l  of my e s t a t e  o r  my res iduary  e s t a t e  f o r  the  operat ion,  maintenance, 
enlargement o r  development of s a i d  business ,  and t o  engage such employees, 
managers, agents  and a t to rneys  a s  the  one ac t ing  may deem advisable;  t o  
e n t e r  i n t o  such c o n t r a c t s  of s a l e ,  conveyances and o t h e r  t r a n s a c t i o n s  a s  
may be necessary o r  advisable  t o  ca r ry  on o r  dispose of s a i d  bus iness  
without  i nd iv idua l  o r  personal  l i a b i l i t y  t he re fo r ,  and t o  de lega te  t o  any 
employee, manager o r  agent any r i g h t s ,  powers and r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
d i s c r e t i o n a r y  o r  o t h e r  wise, necessary t o  o r  u sua l  i n  the  conduct of s a i d  
bus iness ,  
(1) To hold  o r  r e g i s t e r  any s tock,  bond, debenture o r  o t h e r  s e c u r i t y  
a t  any time making o r  c o n s t i t u t i n g  a  p a r t  of my e s t a t e  o r  my t r u s t  o r  
r e s idua ry  e s t a t e  i n  t h e i r  own names o r  i n  the  name of a  nominee, o r  when 
any such s e c u r i t y  i s  so r e g i s t e r e d  o r  he ld  i n  the  name of a  nominee, it 
s h a l l  n o t  be necessary f o r  my Executor o r  my Trustee t o  mention o r  r e f e r  
t o  t h e  t r u s t  upon which the  s e c u r i t y  i s  he ld  upon such s e c u r i t y  o r  upon 
any r e g i s t r a t i o n  o r  t r a n s f e r  book. 
ITEM V 
I hereby nominate, c o n s t i t u t e  and appoint F i r s t  and Merchants National 
Bank, Lynchburg, V i rg in i a ,  Executor of my e s t a t e  and r eques t  t h a t  no 
s e c u r i t y  be r equ i r ed  on any bond which may be requi red  of it a s  such 
Executor o r  on the  bond of any s u b s t i t u t e d  o r  successor  personal  
r ep resen ta t ive .  Any s u b s t i t u t e d  o r  successor  personal  r e p r e s e n t a t i v e  
s h a l l  have, possess ,  and exe rc i se  a l l  the  r i g h t s ,  powers, a u t h o r i t i e s ,  
d u t i e s  and d i s c r e t i o n s  by t h i s  w i l l  o r  by law granted  t o  my Executor. 
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ITEM V I  
I hereby nominate, c o n s t i t u t e  and appoint F i r s t  and Merchants 
Nat ional  Bank, Lynchburg, Vi rg in ia ,  Trustee of my e s t a t e ,  and r eques t  
t h a t  no q u a l i f i c a t i o n  be requi red  of it o r  of any successor  o r  
s u b s t i t u t e d  t r u s t e e .  Any s u b s t i t u t e d  o r  successor  t r u s t e e  s h a l l  have 
and exe rc i se  a l l  t h e  r i g h t s  and powers, a u t h o r i t i e s ,  d u t i e s ,  and 
d i s c r e t i o n s  by t h i s  w i l l  o r  by law granted  t o  o r  conferred upon my 
s a i d  t r u s t e e .  
ITEM V I I  
The F i r s t  and Merchants National Bank, Lynchburg, Vi rg in ia ,  s h a l l  
have and r ece ive  a s  compensation f o r  i t s  s e r v i c e s  a s  my Executor, the  
fol lowing commissions: a sum equal  t o  Five Percentum (5%) of t he  f i r s t  
Twenty-Five Thousand Dol la rs  ($25,000.00) of the  corpus o r  p r i n c i p a l  of 
my e s t a t e ,  Four Percentum ( 4 O 4  of the  next  Seventy-Five Thousand Dol la rs  
($75,000.00) of the  corpus o r  p r i n c i p a l  of my e s t a t e ,  Three Percentum 
(3%) of the  next  Nine Hundred Thousand Dol la rs  ($900,000.00) of t h e  
corpus o r  p r i n c i p a l  amount of my e s t a t e ,  and Two Percentum (2%) of t h e  
r e s idue  of such corpus o r  p r i n c i p a l  of my e s t a t e ,  and a l s o  Five Percentum 
(5%) of a l l  incomes c o l l e c t e d  by my Executor during t h e  per iod  of 
adminis t ra t ion ;  and it s h a l l  have and receive a s  f u l l  compensation f o r  
i t s  s e r v i c e s  a s  Trustee a commission of Five Percentum (5%) of a l l  
incomes c o l l e c t e d  by s a i d  Trustee.  
I hereby c e r t i f y  t h a t  I have read  t h i s  W i l l  c a r e f u l l y ;  t h a t  I 
know and f u l l y  understand i t s  conten ts ;  and t h a t  it expresses  my t r u e  
W i l l  and Testament. 
I N  WITNESS WHEREOF, I have hereunto s e t  my hand and a f f i x e d  my 
s e a l  t o  t h i s ,  my Las t  W i l l  and Testament, w r i t t e n  on e i g h t  (8) s h e e t s  
of paper, inc luding  t h i s  page and the  following page, each page o t h e r  
than t h i s  page i d e n t i f i e d  by my i n i t i a l s  on the  margin thereof  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  only,  and have acknowledged the  same t o  by my Las t  W i l l  
and Testament, a l l  i n  the  presence of t he  undersigned witnesses ,  t h i s  
f i r s t  day of December, 1969, 
/s/ Hazel Har r i s  Cohen (SEAL) 
Signed, sea led ,  publ ished and declared by the  s a i d  Hazel Har r i s  
Cohen a s  and f o r  h e r  Las t  W i l l  and Testament i n  the  presence of us ,  
t h r e e  competent witnesses ,  who, a t  he r  reques t ,  i n  he r  presence and i n  
the  presence of each o the r ,  do hereby subscr ibe our  names on the  da te  
l a s t  above w r i t t e n  a s  wi tnesses  t o  the  Las t  W i l l  and Testament of Hazel 
H a r r i s  Cohen, a person of sound mind and over t he  age of twenty-one years .  
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CODICIL #1 
I, Hazel Har r i s  Cohen, of the  City of Lynchburg, S t a t e  of Vi rg in ia ,  
being of sound and disposing mind, do make t h i s  Codic i l  t o  my l a s t  w i l l  
and tes tament  da ted  December 3, 1969. 
Item I 
I n  Item I of my s a i d  w i l l ,  I have d i r e c t e d  my t r u s t e e ,  The F i r s t  & 
Merchants Nat ional  Bank, Lynchburg, Vi rg in ia ,  t o  pay over and d e l i v e r  
monthly t o  c e r t a i n  named persons t h e  sum of $500.00 each. I r ea f f i rm 
these  d i r e c t i o n s  and furthermore d i r e c t  my s a i d  t r u s t e e  t o  use t h e  
p r i n c i p a l  of the  s a i d  t r u s t  t o  provide these  d i s t r i b u t i o n s  should t h e  
income be i n s u f f i c i e n t  t o  make the  d i s t r i b u t i o n s  i n  f u l l .  Furthermore, 
i n  Item I of my s a i d  w i l l  I have provided t h a t  a t  the  death of t he  l a s t  
surv ivor  of those named persons mentioned a s  s t a t e d  above, t h e  remaining 
p r i n c i p a l  and income of my r e s i d u a l  e s t a t e  t o  be he ld  i n  pe rpe tua l  t r u s t  
f o r  t he  b e n e f i t  of Morehead S t a t e  Universi ty  and i t s  successor.  I 
hereby revoke t h i s  provis ion  of my s a i d  w i l l  and hereby d i r e c t  my named 
t r u s t e e  t o  d i s t r i b u t e  o u t r i g h t  t o  Morehead S t a t e  Universi ty  and i t s  
successor  t he  e n t i r e  res iduary  e s t a t e  a t  the  death of t he  l a s t  surv ivor  
of those persons named i n  my s a i d  w i l l .  
I n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s  I do hereby r a t i f y  and confirm the  provis ions  
of my l a s t  w i l l  and tes tament  dated December 3, 1969. 
Given under my hand and s e a l  t h i s  the  1 2  day of December, 1969, 
i n  t h e  City of Lynchburg, Va. 
/s/ Hazel Har r i s  Cohen (SEAL) 
The foregoing c o d i c i l ,  dated 12 th  day of December, 
1969, t o  the  w i l l  of Hazel Har r i s  Cohen, was s igned 
by h e r  i n  our  presence and acknowledged t o  be the  
f i r s t  c o d i c i l  t o  he r  l a s t  w i l l  and tes tament  dated 
December 3 ,  1969, and we, i n  he r  presence and i n  the  
presence of each o the r ,  a l l  being p resen t  a t  the same 
time and p lace ,  and a t  he r  reques t ,  have hereunto 
s e t  our names a s  a t t e s t i n g  witnesses  t h i s  the 12th  
day of December, 1969. 
/s/ Ralph V. Pucket t  
/s/ Margaret Ford 
/s/ R. L. Chamluf 
Minutes of January 28,  19 70, cont  ' d 
I V .  RESIDENCY OF GRADUATE ASSISTANTS 
Since 1966 ou t -o f - s t a t e  r e s i d e n t s  holding graduate  a s s i s t a n t s h i p s  have 
p a i d  f e e s  equal  t o  a  r e s i d e n t  of Kentucky. Since these  s tuden t s  were 
t e c h n i c a l l y  non-resident  s tudents ,  t h e i r  o f f i c i a l  enrollment records  
were n o t  changed and they continued t o  be c l a s s i f i e d  a s  non-resident  
s tudents .  This  c r e a t e s  a  discrepancy between the  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  
f e e  purposes f o r  these  s tuden t s  and t h e i r  enrollment records.  
This  problem was presented  t o  the  Committee on Admissions which approved 
a  recommendation t h a t  graduate  a s s i s t a n t s  and t h e i r  wives o r  husbands 
should be permanently c l a s s i f i e d  a s  r e s i d e n t s  of Kentucky on a l l  Univers i ty  
records .  
The committee f e l t  t h a t  t he  change i n  c l a s s i f i c a t i o n  should be made f o r  
t h e  fol lowing reasons: 
1. I t  w i l l  enable a l l  records  concerning s tuden t  enrol lment  
t o  be cons i s t en t .  
2. I t  i s  most d i f f i c u l t  t o  maintain the records  f o r  changing 
res idence  c l a s s i f i c a t i o n s  a s  t he  per iod  of the  a s s i s t a n t s h i p  
i s  concluded. 
3 .  These graduate  a s s i s t a n t s  are  t echn ica l ly  employees of 
Morehead S t a t e  Universi ty  and t h i s  recommendation would be 
c o n s i s t e n t  with the  manner i n  which o the r  Universi ty  
employees a re  considered. 
I recommend t h a t  the Board of Regents 
au thor ize  t h e  graduate  a s s i s t a n t s  and 
t h e i r  husbands o r  wives be c l a s s i f i e d  
a s  r e s i d e n t  s tudents .  
V. PRESIDENTIAL FELLOWSHIP PROGRAM 
Purpose 
The P r e s i d e n t i a l  Fellowship Program i s  proposed t o  enable needy and 
capable  s tuden t s  from fo re ign  coun t r i e s  t o  puruse an educa t iona l  program 
a t  Morehead S t a t e  Universi ty .  Further ,  t h i s  Program w i l l  provide 
a  c u l t u r a l  exchange opportuni ty  which w i l l  be an added component t o  
t h e  t o t a l  u n i v e r s i t y  educa t iona l  program. 
Procedure 
The P r e s i d e n t i a l  Fellowship Program a t  Morehead S t a t e  Universi ty  i s  an 
i n t e g r a t e d  l e a r n i n g  experience f o r  graduate  and undergraduate s tuden t s  
from c o u n t r i e s  o t h e r  than the  United S t a t e s .  The s tuden t s  t o  be s e l e c t e d  
must e x h i b i t  a  high p o t e n t i a l  f o r  completing the  chal lenging academic 
program and f o r  rendering educa t iona l  and s o c i a l  s e rv i ce  i n  t h e i r  na t ive  
coun t r i e s .  
Minutes of January 28, 1970, con t ' d  
The P r e s i d e n t i a l  Fellow w i l l  pursue a  much broader  course of study i n  
earn ing  an undergraduate o r  mas terT s degree than h i s  United S t a t e s  
counterpar t .  The Fellowship appointment w i l l  include a  spectrum of 
a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  f o s t e r  an understanding of the  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  
psychological ,  and economic components of the  American Educat ional  
system. The s p e c i f i c  assignment of t h e  Fellow w i l l  be made i n  accord 
with h i s  i n d i v i d u a l  needs and h i s  coun t ry ' s  goa l s  and ob jec t ives .  
The academic course load  w i l l  be comparable t o  t h e  load  f o r  an 
undergraduate o r  graduate  s tudent ,  cont ingent  upon the  c a p a b i l i t y  and 
s p e c i a l  i n t e r e s t s  o r  assignments of t he  s tudent .  
St ipend 
The 
f o r  
addi  
P r e s i d e n t i a l  Fellowship Program w i l l  be ava i l ab le  t o  the  r e c i p i e n t  
one year  and may be renewed f o r  n o t  more than one summer and one 
t i o n a l  year  a t  t he  r a t e  of $2,200 per  9-month per iod.  The summer 
s t i p e n d  w i l l  be p ro ra t ed  on a  monthly b a s i s  a t  the  same l e v e l  a s  the  
academic year  monthly r a t e .  Provis ions w i l l  be made f o r  cont inuing 
the  P r e s i d e n t i a l  Fellowship s t ipend  during the  summer term. 
Cooperation wi th  Other Colleges and U n i v e r s i t i e s  
Morehead S t a t e  Univers i ty  i n  cooperation with o the r  co l l eges  and 
u n i v e r s i t i e s  i n  Kentucky who a re  members of t he  Kentucky-Ecuador 
P a r t n e r s  Educat ional  Exchange Program developed t h e  fore ign  s tuden t  
fe l lowship  program t o  a i d  worthy s tuden t s  i n  obta in ing  an education. 
The s tuden t s  a re  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  na t ive  country upon completing 
t h e i r  degrees. 
I recommend t h a t  the  Board of Regents 
approve the  P r e s i d e n t i a l  Fellowship 
program and au thor ize  the  g r a n t  of $2,200 
f o r  a  9-month per iod  t o  q u a l i f i e d  ind iv idua l s  
who a re  admitted t o  t h e  program. 
V I .  ACCELERATED LEARNING PROGRAM FOR STUDENTS 
The ALPS program i s  under the  d i r e c t i o n  of D r .  Morris Caudi l l  and i s  
opera ted  a s  p a r t  of the  Bureau of Research and Development. I t  was 
begun with a  g r a n t  from t h e  Off ice  of  Economic Opportunity i n  1968-69 
on an experimental  bas i s .  A t  the  end of t he  year  the  g r a n t  expi red  
and the  Universi ty  funded the  program f o r  the  1969-70 f i s c a l  year.  
The s tuden t s  who are  en ro l l ed  i n  the  ALPS program are  those who 
o r d i n a r i l y  a re  c l a s s i f i e d  a s  low-achievers i n  high school  and who come 
from disadvantaged s i t u a t i o n s .  
Minutes of January 28, 1970, con tT  d 
Following i s  a  very concise r e p o r t  of t he  s t a t u s  of the  ALPS program: 
1. Number of s tuden t s  i d e n t i f i e d  - 352 
2. Serv ices  provided - 
Spec ia l  English c l a s s  i s  being provided, 
Reading l abora to ry  i s  being provided f o r  300 s tudents .  
Advisers from each school have been s e l e c t e d  t o  work 
with ALPS s tudents .  
Training se s s ions  were conducted f o r  t u t o r s  and 
advisers .  
Tutoring he lp  has been ava i l ab le  i n  the  math, phys i ca l  
science,  chemistry,  bus iness  educat ion and English 
departments. 
We are  i n  the  process  of s e l e c t i n g  50 ALPS s tuden t s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  the  Personal Development I n s t i t u t e .  
V I  I. GRADUATES 
For ty-s ix  persons completed the  requirements f o r  Baccalaureate degrees 
i n  A r t s  and Science and Master ' s  degrees i n  Education a t  the  c lose  of 
t h e  1969 Post-Summer Session. The names of these  persons a re  l i s t e d  
a s  Exh ib i t  2. 
I recommend t h a t  the  Board approve 
g r a n t i n g  degrees t o  the  persons 
here in  l i s t e d .  
The persons whose names a re  l i s t e d  a s  Exhib i t  3  have f i l e d  app l i ca t ions  
f o r  degrees a t  t h e  c lose  of t he  f i r s t  semester of t h e  1969-70 academic 
ye a r .  
I recommend t h a t  the  Board authorize 
degrees t o  be gran ted  t o  those s tuden t s  
who q u a l i f v  f o r  graduat ion a t  the  c lose  
of t h e  f i r s t  semester and have been 
approved by the  f a c u l t y  . 
Minutes o f  January  28,  1970, c o n t ' d  
I .  REGISTRATION AND INCIDENTAL FEE SCHEDULE 
E x h i b i t  4 
I recommend t h a t  t h e  f e e  schedule  adopted 
by t h e  Counci l  on P u b l i c  Higher Education of  
$130 f o r  each  semes te r  and $65 f o r  each summer 
term f o r  Kentucky r e s i d e n t s  and $400 f o r  each  
semes te r  and $200 f o r  each summer term f o r  non- 
r e s i d e n t s  be approved beg inn ing  June 15,  1970. 
I X .  DORMITORY RENTAL SCHEDULE 
E x h i b i t  5 
I recommend t h a t  t h e  Board o f  Regents approve 
t h e  proposed r a t e s  f o r  dormitory  r e n t a l  
beg inn ing  June 15,  1970. 
X. MARRIED STUDENT HOUSING RENT SCHEDULE 
E x h i b i t  6 
I recommend t h a t  t h e  Board of  Regents approve 
t h e  proposed r a t e s  f o r  housing beg inn ing  
June 15 ,  1970. 
X I .  UNIVERSITY BRECKINRIDGE SCHOOL FEE SCHEDULE 
E x h i b i t  7 
I recommend t h a t  t h e  Board o f  Regents approve 
t h e  proposed f e e s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  Breck in r idge  
School  beg inn ing  June 15, 1970. 
X I I .  MOREHEAD STATE UNIVERSITY FINANCIAL REPORT FOR PERIOD BEGINNING JULY 1, 
1969, AND ENDING DECEMBER 31, 1969 
E x h i b i t  8 
Minutes of January 28,  1970, c o n t T d  
X I I I .  EXECUTIVE BUDGET REPORT FOR 1970-72 B I E N N I U M  
Exh ib i t  9  
XIV.  RENEWAL OF PRESIDENT7 S  CONTRACT 
A p r i l  1, 1970, w i l l  end s ix t een  (16) years  of s e rv i ce  which I have 
t r i e d  t o  render  t o  Morehead S t a t e  College and he r  successor  Morehead 
S t a t e  Universi ty .  Mignon and I moved t o  Morehead on June 14, 1954, 
wi th  g r e a t  zea l ,  commitment and determination no t  knowing the  f u l l  
import of what awaited us. Had we known the  p i t f a l l s ,  the  inadequacies,  
t he  incompetencies and the  l a c k  of d i r e c t i o n  which the  i n s t i t u t i o n  had, 
I doubt t h a t  we would have had the  courage t o  have t ack led  the  job. 
The courage wi th  which we accepted the  chal lenge can i n  many ways now 
be def ined a s  ignorance of t he  s i t u a t i o n  and the chances of f a i l u r e  
which l a y  ahead. 
However, we have both worked with f e rvo r  and dedica t ion  t o  l e a d  t h i s  
u n i v e r s i t y  t o  a  place second t o  none of i t s  s i z e  and kind. The 
r e p u t a t i o n  of the  u n i v e r s i t y  has been e s t a b l i s h e d  and i s  we l l  known 
and accepted i n  educa t iona l  c i r c l e s  i n  the  s t a t e ,  the  region and the  
na t ion .  These s i x t e e n  years  have v a l i d a t e d  our d e s i r e s  t o  move wi th  
convic t ion ,  t o  a s ses s  our progress ,  t o  c h a r t  our f u t u r e  and t o  take 
p r ide  i n  our accomplishments. 
I know no t  what t h e  f u t u r e  holds  nor how rugged the  course we w i l l  
have t o  run. The whole of higher  education i n  Kentucky and i n  America 
i s  under a t t ack .  The campuses have become t e s t i n g  grounds f o r  a l l  
s o r t s  of d i v e r s i t i e s  i n  thought and deed. The populat ion of t he  
u n i v e r s i t i e s  has  become q u i t e  cosmopolitan and heterogeneous. We 
may see a  cont inua t ion  of t he  e f f e c t s  of the  explosion i n  populat ion 
of co l lege  age, the  explosion of knowledge which has taken p lace  i n  
the  l a s t  decade and the  g r e a t  permissiveness t h a t  has pervaded the  
personal ,  s o c i a l ,  r e c r e a t i o n a l  and educa t iona l  l i v e s  of our people. 
However wrought with dangers i s  the  f u t u r e  of higher  education i n  
our  l and  and of Morehead S t a t e  Universi ty ,  I want t o  cont inue a s  a  
p a r t  of it f o r  a  few more years  a t  l e a s t .  
Therefore,  I r eques t  t h a t  the  Board of Regents au thor ize  the  renewal 
of my c o n t r a c t  a s  Pres ident  of Morehead S t a t e  Universi ty  f o r  a  term 
of f o u r  (4) years  a s  provided by law beginning Ju ly  1, 1970, and t h a t  
cons idera t ion  of s a l a r y  be taken up a t  the  time s a l a r i e s  a re  s e t  f o r  
t h e  f a c u l t y  and s t a f f  a t  the  beginning of each f i s c a l  year.  
-------- End of P r e s i d e n t ' s  Report except  f o r  following exhib i t s r - - - - - -  
Exh ib i t  2 
DEGREE CANDIDATES - 19 69 Post-Suimer Session 
Exh ib i t  3 
DEGREE CANDIDATES - F i r s t  Semester, 1969-70 



MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
REGISTRATION AND INCIDENTAL FEE SCHEDULE 
I. Current  1969-70 R e g i s t r a t i o n  and I n c i d e n t a l  Fee Schedule 
Semester Rates  R e g i s t r a t i o n  Inc iden t  a 1  To ta l  
Res ident  Students  $100.00 $20.00 $120.00 
Non-Resident Students  350.00 20.00 370.00 
Summer Rates 
Resident Students  50.00 10.00 60.00 
Non-Resident Students  175.00 10.00 185.00 
11. Proposed Schedule of R e g i s t r a t i o n  and I n c i d e n t a l  Fees a s  Approved by t h e  
Council on Publ ic  Higher Education on Apr i l  1, 1969 and November 21, 1969. 
(Attached i s  a copy of t h e  minutes o f  t h e  Council on Publ ic  Higher Education 
on November 21, 1969.)These f e e s  t o  be e f f e c t i v e  i n  t h e  Summer Sess ion  
o f  1970. 
Semester Rates R e g i s t r a t i o n  I n c i d e n t a l  To ta l  
Res ident  Students  $100. 00 $30. OO* $130.00 
Non-Resident Students  370.00 30.00* 400.00 
Summer Rates 
Res ident  Students  50.00 15. OO* 65.00 
Non-Resident Students  185.00 15. OO* 200.00 
*The I n c i d e n t a l  Fee inc rease  was author ized  by t h e  Council on Publ ic  Higher 
Education i n  A p r i l  o f  1968, and charged by Eas tern  Kentucky Univers i ty ,  
Western Kentucky Univers i ty ,  and Murray S t a t e  Univers i ty  beginning i n  the  
f a l l  o f  1968. Morehead i s  now reques t ing  t o  change t h e  f e e  t o  be comparable 
wi th  t h e  o t h e r  Regional Un ive r s i t i e s .  
Because o f  t h e  Non-Resident R e g i s t r a t i o n  Fee inc rease  it i s  necessary t o  
amend t h e  p e r  hour charges f o r  Undergraduate and Graduate Non-Resident 
Students  . 
SCHEDULE OF PART-TIME FEES 
Residents  of  Kentucky 
1 c r e d i t  hour 
2 c r e d i t  hours 
3 c r e d i t  hours 
4 c r e d i t  hours 
5 c r e d i t  hours 
6 c r e d i t  hours 
7 c r e d i t  hours 
8 c r e d i t  hours 
9 c r e d i t  hours 
10 c r e d i t  hours 
11 c r e d i t  hours 
12 c r e d i t  hours 
Non-Residents of Kentucky 
1 c r e d i t  hour 
2 c r e d i t  hours 
3 c r e d i t  hours 
4 c r e d i t  hours 
5 c r e d i t  hours 
6 c r e d i t  hours 
7 c r e d i t  hours 
8 c r e d i t  hours 
9 c r e d i t  hours 
10 c r e d i t  hours 
11 c r e d i t  hours 
12 c r e d i t  hours 
Ef fec t ive  Summer of  1970 
Undergraduate Graduate 
$ 9.00 $12.00 
18.00 24.00 
27.00 36.00 
36.00 48.00 
45.00 60.00 
54.00 72.00 
63.00 84.00 
72.00 96.00 
81.00 100.00 
90-00 100.00 
99.00 100.00 
100.00 100.00 
Undergrad~iate Graduate 
$ 32.00 $ 42.00 
64.00 84.00 
96.00 126-00 
128.00 168,OO 
1G0.00 210.00 
192.00 252.00 
224.00 294.00 
256.00 336.00 
288.00 370.00 
320.00 370,OO 
352.00 320.00 
370.00 370. 00 
M I X U T E S  
- - - - - - - - -  
COURCIL OH PUIjLIC iIIGkI!:I< EDUC.4TI:ON 
November 21, 1969 
FrnnkToi - t  , K c ~ i i u c l : ~  
COUNCIL OK PUBLIC EIIGIZER EEDUCA'I'1O:~i 
Noventber 2 1 ,  1969  
The C o u n c i l  o n  P u b l i c  Higher E d u c a t i o n  nlct i n  a s p e c i a l  m e e t i n g  o n  November 2 1 ,  1 3 6 9 ,  
a t  10 a.m., E a s t e r n  S t a n d a r d  T h e ,  a t  Kentucky S t a t e  C o l l e g e ,  F r a n k f o r t .  Chai rman 
W i l l i a m  H .  A b e l l  p r e s i d e d .  
The f o l l o w i n g  members w e r e  prcs  cnt  : 
M r .  I q i l l i a ~ n  11. A b e l l ,  L o u i s v i l  l e  
M r .  L i s l e  B a k e r ,  Jr. , L o ~ t i s v i l l  e 
F i r .  C h a r l c s  B l - i n g a r c t n e ~ ,  ! , ex ington  
President Adron  Doran, Xorchezd  S t a t e  U n i v c ~ s l t y  
P r e s i d e n t  Dcro  Dow:ii.rig, G!cs Lcrn Kcntkicky Uilivcrs i ty 
Flr . W i l l i a m  Graham Dui l c~ f i ,  I V ,  IToyki nsvi.11 c 
D r .  Robc r  t Ii .  Engl  j sl!, T ! ~ i i d ~ l - ~ o i l  
P r e s i d e n t  Carl N. Ki l l  , Kcn tucky  S'izte Col l e g e  
MI-. Goi-don H . Hood, C o v i q ;  t 011 
P r e s j  dent-. R o b e r t  R. > [ a r t - i ; ~ ,  E a s t e r n  Kentucky U n i v c r s i  t y  
Plr. Tolniny Pi-es t o n ,  C y n t - h i a m  
M r .  Edwa.;d F .  P r i c h a ~ d ,  J r  . , F r a n k f o r t  
Mr. Franklin I:. Racler , G-~~icz~sbox-o 
P r e s i d e n t  O i i s  A .  Singlet-zry, U n j v c r s i t y  o f  Kent-ucky 
P r e s i d c n t  IZarry M. S p a r k s ,  Murray S t a t e  Uiii .versi ty 
Pres i c l cn  t \ h o ( l r o v  $1. S t r i  c k l  e r  , U n i v e r s i t y  o f  Louisville 
Otllej-s p r e s e n t ;  
P I r .  Ricl iard Ki.1 s o n ,  The Coi l r ier  Jo i l rna l  
. Mr. David ? lcGintcy  , ' Tile L o u i s v i l l e  T imes  
M r .  Tom Duncan,  L'AVE-TV 
Mr. Bob Johnson ,  b!lLrlS-'I'V 
Nr . Bud Harbsmeier , IITIJAS-TV 
The f o l l o ~ \ r i n g  agenda had been  d i s t r i b u t e d  f o r  the nrcct ing:  
C o u n c i l  on P u b l i c  Higher E d u c a t i o n  
Kentucky S t a t e  C o l l e g e  
November 21,  1969 
10 a . m . ,  E .  S .  T. 
EXECUTIVE SESSLiIN - 1 0  a.m. 
PUBLIC SESSIOX - Upon adjoui-niiient o f  Exec.utive Sess io i l  
1. R o l l  C a l l  
2 .  Approva l  o f  rninui.es - O c t o b f r  6 ,  1969 
3 .  Appoixtnieiii- o f  a c o ; i n n i . t t ~ e  t o  s t u d y  t h e  s t a f f ' s  reconuiiel~dai-iotl f u r  
t h e  es  t a b l i s h r n e n t  cf a n  ~ c l v i s ' o r ~  Coi?~ii?i t 'ice on P l a n n i n g .  
5. Rcpor  t fi.o::i Aclvisoi-y Co;!in?l' t tee on A d m i n i s  t r a t i v c  A f f a i r s  - 
D r .  Ads-on Do-rz~ll, Chaii-man 
6 .  I j e g j . s l a t i v c  pi:oposal - P i r .  Edward I?. P r i c h a r d ,  J r .  
7 .  Pl-esen;:ati.o;l o f  I-;ud;;et Rcciucsts f o r  1.970-72 : 
6 
I?. 
i. 
Eas t e r n  Kent-ucky U n j . v ~ ~ : s F  t:y - Presicle:~t  Ro'scrt R.  >lcr t i n  
Kentucky State Col?egc - President Cay1  M. Hill. 
I:or-.eh;.acl S t a  te Uni\rps:.c; :i.ty - Yrcs l d c n t  ,?':dron D ~ r c ? n  \. i ~ u r r a y  S Late I j i l i . ~ ~ ~ s ~ ~ y  - P r c s i . d i l : ~ i  I;;rry ?-1. S P ; ~ . T ~ S  
Xor~ ; l !p~-n  K e n ~ ~ c i , : y  S t a t c  C o l l c g c  - . C h l - r l e s  1 V i c e  C h a i r n c n ,  
Board of R ~ ~ c n t ;  
I[nj-\:ei.s<-iy o-F i;i.lliL:c!:;: - Pr,-si.d;n::  is >;. S ~ r L ~ ; ] . ~ . L ; ~ . y ~  
I[:l;vcs j-1;;; o-F Ln: j<s . , i ] . l  2 - P r e s i i r . z  Ia:s<;J;-,?-,; S t r . : rk] .cr  
. . 
- . 7 L ,  - p i  - , Q > ; , r i y L i : l ~  "i> 
r?. c~~!?~r-,l c,:; plI7;)!,i~c !!i2:7.,2i~ ~ ~ ~ ~ ; : L : : ~ ~ ~ t ~ i : L  -. Lsc' c . G ~ ~ L ) > L . ~  

. The m o t i o n  c a r r i e d .  
Cha i rman  Abell a p p o i n t e d  t h e  f o l l o v i n g  coin!!:it t e e  t o  s t u d y  e n r o l l m e n t  f e e s  c h a r g e d  
K e n t u c k y  r e s i d e n t  studenis t o  see i f  a n y  c h a n ~ e s  are n e e d e d :  E f r .  P r e s t o n ,  C h a i r m a n ;  
M r .  Duncan and  M r .  R a d e r .  241s coinmi- t tce  was a s k e d  t o  r e p o r t  a t  t h e  A p r i l  mee t ing .  
D r .  Myron E k e ,  E x c c ~ t t i v c  D i r ec tox - ,  Associ~ted C o n s u l t a n t s  i n  E d u c a t i o n ,  I n c . ,  
a p p e a r e d  b e f c r e  the C o u n c i l  Fo r  t h c  p u r p o s e  of  pmvi -d ing :  a n  o v e r v i e w  o r  p s e l i i n i n a r y  
p r e s e n i a t i o n  o f  h i s  f imi 's  s t u d y  r e p o j - t  on t h e  coi;i~nurlity c o l l e g e  p rog rams  in K e n t u c k y .  
The  C o u n c i l  membership d i s p l a y e d  a k e e n  i n t e r e s t  i n  t h e  work. o f  t h e  c o n s u 1 t a : l t s  as 
m a n i r e s  t ed  by ma.ny qucs  t i o n s  f rom i n d i v i d u : i l  C o u n c i l  rnmhcrs  . D r .  E lec  p r o v i d e d  
c a n d i d  r e s p o n s e s  t o  t h e  v a r i - o u s  i n q u i r i e s  aud hi-s p r e s e ~ t a t i o n  rlas o b v i o u s l y  w e l l  
r e c e i v e d .  
The E x e c u t i v e  S e s s i o n  o f  t h e  m e e t i n g  ended a t  1.1 :30 a . m .  
PUI;IJTC SESSION 
----------- 
t l i n u t e s  o f  t h e  C o u n c i l  meeting h e l d  o n  October 6 ,  1 9 6 9 ,  k7el-e c?pprovecl as d i s t r r i t i ~ t ~ d .  
Prcs  Lclcntr Doran  s a i d  t h e  cozui~i-t  t e e ' s  r c c o r m e n d a t i o r ~  t o  tht l  C o u n c i l  i s t h a t  t he  tvo 
changes a r c  b o t h  unnecessa ry  and  t h a t  thc tm ~ e c t i o n s  of  t h e  s t a t u t e s  s h o u l d  remain 
as  t h e y  a r e  now. 
P r e s i d e n t  Dornn noved  a d o p t i o n  o f  t h e  c o r ~ m i t t e e ' s  r c c o m ~ ~ w n d a t i o n ,  s e c o n d e d  b y  P r e s i d e n t  
P i a r t i n .  
. ' M r .  j 3 r i c i i a r d  s k i d  he  I ~ J ~ S  o p p ~ s e l !  t o  the r e c ~ r n w ~ n d a t i o n  o f  t h e  Adv i so~ . -y  Commit tcc  on 
A d m i n L s t ? - a t i v e  ATfa i rs .  He s a i d ,  accord:i-ng t o  his i n i o r n m  ti or^, t h e r e  w o u l d  b e  a 
s e r i o u s  e f f o r t  made i n  t-llc 1970  l i e g i s l a t u r c  t o  s u b s t i t u t e  a " s u p e r  b o z r d "  o f  regcnLs 
f o r  t h e  p r e s e n t  C o u n c i l  01-1 P u b l i c  H i g h e r  E d u c n i i o n ,  ai.d h e  hclieved t h e  C o l ~ n c i l  
sho'11d h a v e  a r ~ t i i o r i t y  t o  ::..ppruvG nerr g r z d u a i e  c?i.grec p r o g r a m  t o  assure t h e  p u b l i c  
unnecessa ry  d u p l i c a t i o n  01 t h e s e  expensive I > L ' O ~ - ~ ; ? I T I S  ~70 t i l d  b e  a v o i d e d  i n  t h e  f u t u r e .  
M r .  F r i c h a i - d  t h e q  01fer i .d  a subs  t i t u t c .  n:otj-at-i that:  t h c  C o u n c i l  enc lorse  t h e  recommc!i.tlation 
of t h e  s t a f f  w i t h  r e s p x t  t o  tl:? p r o p o s c d  cilangcs i n  1 e g i s l a t : i o n .  The s u b s t j . t ~ t e  
m o l ~ i o n  was seconded by  D;. Engl ish and  cs l - r ied .  (Sce A p p c n d i s  "A" for p r o p o s e d  
legislation.) 
The  i n c ~ i v i d u a l  i n s  c i t u  t i o n s  ' b u d g e t  r e q u e s t s ,  i ~ i c l . ud i . ng  t u i t i o n  
a n d  r eg i s  t r c t i o n  fef s c l l e d u l e s .  for a l l  c a t e g o r i e s  of  s t u c I e t l i s ,  
a l o n g  wi'ih c o u n c i l  reconnlenda t ion i ;  , s h z l l  b e  s u b m i t  tcc! t o  t h e  
G o v e r n o r  f h r o u g h  t h e  Depsr- tmcnt  o f  E'inc?nce not later t h a n  Nov- 
ember  15 o f  each odd n u n b c r e d  year .  
! 
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  b u d g e t  r e q u e s t s  p r e p a r e d  f o r  the I 9 6 5  Gene ra l  Assenb ly ,  t h e  
C o u n c i l  o n  P u b l i c E i i g : ~ i ? i - E c l u c ~ t i o n  has  a d o p t e d  a fo rp l a t  f o r  t h e  use o f  t h e  s t a t c -  
d p p o r - t e d  i n s i i t u t j . o ! l s  of  lli,&er. e d u c a t i o i ~  i n  t h e  p r r p a r a t i o i ~  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
b i e n n i a l  b u d g e t  reques i s .  3 hese acloptec? fo~mais have b e e n  deve loped  c o o p e r a t i v e 1  y 
by t h c  pres ide12i . s  a c d  buclgci- o c f  i c c ~ s  o f  tile i 11s ti t i 1  ions , r e p r e s e n t a t i v e s  fro111 
tRe D e p a r t m e n t  01 I.'ii13i1c~ aild t h e  stafl of  the Council on P u b l i c  H i g h e r  E d u c a t i o : ~  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  uT i h c  Co:incil ' s CoixiLt ti.e o n  i ; i~dget Reclues t F o r m a t .  V c  
b e l i e v e  t h i s  a p p r o a c h  to p r e p n r a  t i o n  a n d  tile presenLa ti";? o f  t hc  budget rcqrrcs t-s 
hcls r e s u l  t c d  i n  s uhs  tc .n t  i u l  imp-rovcr.~cnts i n  tile docuiiicnts u l  i i n i d t ~ l y  subik:iL t e d  
t o  t h c  c ~ u n c i l  o n  P u S l i c  Hi gilcr Educ; tj on f o r  i t s  r cco r r~nc~1d ,7 . t i on~  pl-i  o r  t o  s u b -  
m i s s i o n  t o  t i l e  I~inc"rll~t7 D ~ p a i - L ~ i ~ n t  and the C o v c l r ~ ~ o r  of t h c  Con~~~olr:!zal tll. l ' h e  
b ~ l d g e i  requests  f o r  t:he 1970- 72 birnixium reIlec t d r  f i n i  ie PI-ogr t>ss  i n  c o n l p l i a n c e  
w i t h  t h e  foi~fili)  and t h e  h u d g c  t r e q u c s  L- documen t s .  
Upon rcccLpt  of t:tle b d g e  t requcs t clocu!iicn~s from tile ins t i  t u t i o i l s  I:'edncsclny and 
T h u r s d a y ,  NovillLiber 17 a n d  1 3 ,  the Couilci 1 s t a  if i~irneciiatcl j. m a i l  cc1 t o  e a c h  n r ~ i a b 2 r  
of  t h e  C o u n c i l  e cop:; of  t h e  i t ~ d i v i d u n l  b u d p t  requests 01 tile i n s t i t u t i o n s  a l o n g  
w i t h  t h e  admini s t ~a ti- bucl;e t r e q u e s t  f o r  t h e  Counci  1 o n  Pub 1 i c Fiighcr L d ~ ~ c a  Lion. 
I n  t h e  brief t ime b c t w e ~ t l  r e c e i p t  01 t h e  dccu:;rents and  today, t i r e  Counci-1 s c a i f  
has  s t u d i e d  t h e  inc?ivic!uc:l  d c ~ s u m e n t s  2 n d  f o ~ l i l d  tl~c;:i t o  b e  g e r ~ e r . ~ l l y  Tn k e e p i n g  
w i t h  t:hc ac iop tcd  bud=;; " icc j~les  :: f o - r m ~ ~ t .  T h e  s t 2 f f  b c l  i eves tllt>.;c budge  t I-cc;uc.s L 
clocu;iier,ts a r e  i n  f a c t  d,scux?eilied r e q u c s t s  of ti12 r e s p c c  tivp i n s ~ i L u t i u : l s ,  r e f  l c c t i  ng 
t h e  rleccls o f  t hc  re-;pr.-Li.vc. c o l l  e s c s  ~ r l c ' / o r  ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ - : ; i t - i p ~  as d e t c ~ ; - i ; ~ i r l e d  by  t h c i  r 
p r c s i d c i l t s ,  approved by t h c i  1: govei-iling b o a r d s  2nd c : i p r c s ~ c !  i n  t?J-!i~s co i l s l  s tent 
w i t h  i l i c  Counc S.1 ' s zdop t cd b r ~ d g c  t reciues t: f o r m a t  . 
M q s t  o f  t h e  d i s c u s s i o o  a c  t he  a f t e r n o o n  s e s s i o n  c e : ~ t e r e d  on  the U n i v e r s i t y  o f  
~ d u i s v i l l e  - -  i t s  r e l a L i o n s h i p  t o  t h e  s i o t c  s y s t c . ~  and t i le  b u d g c t  r e q d e s i  s u b -  
m i t t e d  by o f f i c i a l s  a t  I!. oZ L .  Plr. 1;akc.r f n d i c a t c d  lie b e l i e v e d  t h c r c  i s  a n  
o b l i g a t i o n  on t h e  p u t  o f  t h e  s t a t e  t o  t h c  p o p u l o u s  Jefferson Coun ty  a r e a  t o  
p r o v i d e  a pub1.i.c i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l c z i - n i n g .  He s a i d  i f  i t  had n o t  b e e n  
f o r  t he  U n i v e r s i t y  o f  L o i ~ i - s v i l l e  t h e r e  c o a l d  h a v e  b e e n  a movf a l o n g  t i m e  a g o  
t Q  e s t a b l i s h  a s t a i e  i n s t i t u t i o n  t h e r e .  He s a i d  lie b e l i e v e d  t i l e  U n i v e r s i t y  of  
~ & i s v i l l e  s h o u l d  be e n t i t - l e d  t o  t h e  s u p p o r t  oL i c s  u n d c r g r c ! d u a t e  p rog ram s  o n  the 
sailkc b a s i s  as o t h e r  s e a  t e  i n s t i  Lut io r i s  . 
M;. Abe l l  r c a d  t h e  fo1lo:;ing s t a t ~ n c n t  t o  t h c  Cbi lnc i l  I rom t h e  L i n i v e r s i t y  o f  
L o u i s v i l  lc Board  o f  Trustees a d n p t c d  at its n:c.et-ing o n  Xovernbcr 1 9 ,  1 9 6 9 :  . 
He s a i d  a l s o  t h e  Univcrsi iy o f  L o u i s v i l  l e  p r e s e n t s  a s p e c i a l  p r o b l e m  i n  t h a t  
t h e  1 9 6 8  G e n e r a l  A s s ~ ~ h l y  madc a s t a t u t o i - y  d e  t e r n l i n a i i o ~ !  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
of L o u i s v i l l e  becomes a p a r t  o f  t h e  s t a i t .  s y s t e m  J u l y  1, 1970 ,  b u t  t h e  G e n e r a l  
Asscrnb ly  d i d  n o t  p r o v i d e  the means by v h i c h  t h a t  d e t c r i x i n a t i o n  c o u l d  b e  p u t  
i n t o  o p e r a t i o n .  N r .  P r i c h a r c l  s a i d  i ~ e  b e l i e v e d  t h e  g c n c r a l  s t a t e  a i d  now b e i n g  
p r o v i d e d  t h e  U n i v e r s i . t y  i s  i l l e g a l  and  a l a r g e r  a p p r o p r i a t i o n  under- t l lc  same 
c o n d i t i o n s  would  b e  e v e n  mar? i l l e g a l  as  l o n g  as  i t -  js  n o t  a publ ic :  s c h o o l .  
H e  a l s o  q u e s t i o n t d  h o v ~  f a r  the s t a t e  shoulc l  go i n  a p p r o p r i a t i r i g  money t o  
N o r t h e r n  Ken tucky  S t a t e  C o l l e g e  v h l c h  d o e s  no; y e t  ilnvc a p r e s i d e n t .  F i r .  T/7i?ey, 
Vice-Chai r rnan  o f  the N o r t h e r n  K e n t u c k y  S t a e  C o l l e g e ,  s a i d  a p r e s i d e n t  i s  
e x p e c t e d  t o  be  nanccl a t  tht'. c o l  1  e g c  vi t h i n  a v e r y  sho r t -  t i m e ,  and  t h a t  t h e  
b o a r d  t h o u g h t  i t  was c r i t i c a l  t o  s e l e c t .  t he  r i g h t  man f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  
Q u e s t i n , t s  i:.erc r a i s e d  b y  so;?c mcmliers of  'ihc C o u n c i l  c o n c e r n i n g  t h e  r c q u c s t  
i n  N o r t h e r n  Ken tuck>  S ' i s t e  College's b u d g e t  f o l -  money f o r  t h c  si.te of  t h e  
c o l l e g e .  
Af te r  f u r t h e r  d i s c u ~ s i o i l ,  P i r .  P r i - c h a r d  i;loved, secondccl  b y  D r .  Eng l i . sh ,  
Thzl t t h e  C o u n c i l  rccol~~m.c.r~cl,r, t h a t  t h e  C o n ~ z i s s i . o n ~ r  o f  Fir la ; ice  clclc t c  
. f r o m  t h e  a p ~ l r o p l - i  a t i  o n s  f o r  "LIP b u d g e t s  for hig1:ei- c d u c e ~  t j  on  i n s  t i  - 
t u t i o n s  any  reco:;h;icrlrlt?d Generp.1 F ~ l n d  a p p r o p r i  a t i o n  f o r  cor;ln1unit~~ 
c o l l e g e s  a t  G i a s g o ~ . ~  and  C a r r o l l  t o n .  
The m o t l o n  c z . r r i e d .  
M r .  P r i c h a r d  movzd, secorlcl~cl  by  >IT. P r e s t o n ,  
After  ÿ no re d i s c u s s i o n ,  Eli. . D I I I L C ~ I I  moved, secoiidc!d b y  P I r  . P r i c h a r d ,  
T h a t  f u r i . 1 . e ~  c o n s j  d c r n t i o n  o f  t h e  b u d g e t  r e q u e s t s  b e  d e f e r r e d  t o  a 
s p e c i a l  mee t ing  o f  t h e  C o u n c i l  t o  b e  h e l d  as  s o o n  a s  p o s s i b l e  and 
t h a t  t h e  C 0 i ~ ~ i ~ ~ ~ i 0 r i i ~ 1 -  o f  Finance b e  i n v i t e d  t o  t h e  m e e t i n g .  
The m o t i o n  c a r r i e d .  D r .  E n g l i s h  s u g g e s t e c ? ,  and  i t  was  greed, t h a t  no o t h e r  
m a t t e r  would  be considered a t  t h e  s p e c i a l  neet 'ng  except t h e  b u d g e t  r e q i ~ e s  ts  . 
A f t e r  t h e  v o t e  o n  the no i r i on ,  meeting dz';cs were  di  s c ~ i s s e d  and  i t  was f i n a l l y  
d e c i d e d  t o  h o l d  t h e  rncetiriz a t  10 a . m . ,  F r i c l ey ,  Deccrnber 5 ,  1 9 6 9 ,  a t  K e n t u c k y  
S t a t e  C o l l e g e .  
N o t i o n  was made b y  iir. P r e s t o n ,  s e c o n d e d  b y  Fir. Duncan,  t o  a d j o u r n  t h e  m e e t i n g  
at 3 :55 p .nl. MoLion carri-ecl .  
S u b ~ n i t t e c l  b y ,  
Ted C,  G i - l b c r t  
Exccu t ivc  Dil-ec t o r  
Mrs . F l o r e n c t ?  So!lrison 
Stenographer 
COlrMOE?EALTK Or WTUCKY 
DORPIITOXY RENTAL SCHEDULES FOR 
.-..__P___n_* - 
UNIVERSITY OF KENTUCKY, REf;IONAL L?IJIVJZSITFES EU'D COLLEGE 
. APPKOVED RATE3 -.1-26-70 
SEVESTER RATES 
OLD, YON-AIR-CONDITIONED NEN, NOS-AIR-CCNDITIONED NEX AIR-CONDITlONED 
BUILIIINGS BUILDINGS 
- "- 
BUIItDIKGS 
E a s t e r n  Kentucky U n i v e r s ' i t y  $120.00 $132.00 $142.00 ( I n c l u d e s  l a m & >  
& c e n t r e x )  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  104.  00 114.00 124.00 ( I n c l u d e s  l a u n d r y )  
Murray S t a t e  U n i v e r s i t y  (1 . 120.00 (only two r a t e s )  130.00 ( I n c l u d e s  c e n t r e % )  
Wes te rn  Kentucky U c i v e r s i t y  130.00 
Kentucky S t a t e  C o l l e g e  . 102.50 
U n i v e r s i t y  of Kentucky (only one r a t e  f o r  all. ilorrns) 
(only two r a t e s )  140.00 ( I n c l u d e s  13.-udry 
& c e n t r c x )  
129.00 ( I n c l u d e s  l a u n d r y )  
237.50 ( J n c l u d e s  l a m d r y  
6c c e n t r e x )  
A f t e r  e v a l u a t h g  t h e  Ilorrnitcjry Fee scheriul=?s at t!le above s t a t e  i n s t . i i x t i o r l s ,  a revised Dcrmitory 
s c h e d u l e  is  p r e s e n t e d  f o r  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
PROPOSED 1970 
MOREHErlD STATE LJXI VEISITY - IIC)US I N G  RENT SCHEDULE 
Al l ic  Young H a l l  
F i e l d s  IIall. 
Thompson H a l l  
Mays H a l l  
B u t l e r  f I a l l  
W a t e ~ f i . e l d  H a l l  
Downing H a l l  
Plignon H a l l  
E a s t  Mi-gi~on Hall 
West FIigrion H a l l  
Mignon To1:er 
T'Jilso11 Ha l l  
Regents H a l l  
Cooper 11211 
Alm:li To\:cr 
SCPIESTEK S UNNEF. SEMESTER S UWICR 
C11RKF:N'r Ki1'T.E CURRENT RATE PROPOSE~J Pd1'i'E PROPOSEL' RATL 
__I_-- --- --- ------ 
Room Rent $100.00 $~15,00 $110.00 $SO, 00 
Laundry . 4.00 
-- 
3.00 
--- 
5.00 
--- 
3.00 
--- 
T o t a l  $104-00 $48.00 $115.00 $53.00 
Room Rent $110.00 $50,00 $120.00 $55.00 
Laundry 4.00 3.00 5.00 
--- 
3 - 0 0  
-- - 
T o t a l  $11_Ll, 00 $53,00 $ 1 2  5,OO $58.00 
Roorn Rent  $120.00 $55.00 $130.0 0 SGO.00 
Lau~lclry ---- 4.00 3.00 
---- 
5.00 
7-- --. 
3 :CO 
I'otaL $1211.00 $58.00 $135.00 $53.00 
C O?Z~IONI 'E~L'~ ' I~  OF KEi4TCCKY 
PLhWILIEJ SrIUDENT I i C U S l K G  RENT SCITEDULES 
f C R  STATE RZGIUNAL UNTVCKS1TIES 
AS OF JAEUARY 2 G ,  1 9 7 0  
Cconorny Eff ic iency 1-Bedroom 1-Bedroom 
Unit  A p a r t ~ ~ ~ c n t  Ron-A i r -  CoridJtioned A i  P Conditioned Tra i lgq  
Eastern  Kei~i-ucky !Jniversi ty $47. 50 $65.00 - 0- $72. 50 - 0- 
Xorehead S t a t e  Univers i ty  
Rent $25.00 $50.00 
Pes t  Control  .85 - 8 5  
TV C a b l e  
T o t a l  
wray S t a t e  Univers i ty  $35.00 - 0- 
? s t e r n  KenC-ucky Unriversity $30.00 - 0- 
After eva lua t ing  -the EIarried StudentHousring r e n t  schedule a t  t h e  o the r  s t a t e  regi-onal u n i v e r s i t i e s  the 
fol.1-owing nionthly r e n t a l  schedule i s  proposed to be e f f e c t i v e  wi th  the hoginning of  t h e  sunmer ses s ion  
o f  1970 .  
( j l icevil le)  
Economy Eff ic iency 1-Dedr.oorn 1-Bedroom 
Unit A p t e n  Non-Air- Conditioned A<!,-- Conditi oned T r a i l e ~  
Rent 
Pes t  Control  
TV Cable 
To ta l  
COi"lNC)?D!EALTII Or KENTUCKY 
REGIONAL UNIVERSITIES  nil COLLEGE LABORATORY 
SCHOOL FEES 1963-70 
E a s t e r n  Ky. U i i i v e r s i t y  $20.00 $1.44.00 p e r  year  - 0- 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  10.00 . 10.00 per s e m e s t e r  $ 5.00 f o r  g r a d e s  9-12 
Murray S t a t e  U n i v e r s i t y  1 2 .  50 10.00 p e r  month 10.00 f o ~  grades  1-12 
Western Ky. UnTversi-t-y 
Ky. S t a t e  C o l l e g e  
20.00 p e r  s e m e s t e r  
10.00 p e r  scrrlcstcr 
Basecl on a  s t u d y  o f  the  r a t e s  charged i n  t h e  o t h e r  Ikrltucky Regiona l  U n i v e r s i t i e s ,  it i s  ~-eco.~ir::cncjec! 
t ha t  t h e  Board o f  Regents  e s t a b l i s h  t h e  fol.J.owing ffec sclieduLe f o r  t h e  Lln ivers i ty  Brec!iinpid:.ce School 
w i t h  the  Sununer S e s s i o n  o f  1970: 
GRADES 1-12 
SE?lESTElZ &"'YE 
--- 
KIN D ER C :W711Q 
Morehead S t a t e  University 
Breck inr ic lge  Scliool 
reflects t h c  books and records or 
s:is mon-tll perioc-! begir;n!-ng J u l y  1, 
S t a t e  I ? p p r o p r i a t i o n  
S tuden t  Fees 
O r g a n i z e d  Aet i v i t i e s  R E ]  a ted to 
1ilstmc-t- i o n a l  
Pii .scell .ar?cous Income 
1 5 ,  49 G. OIL 
21,3211. 73 
- - -- -- .- - 
RESYRICTED FCSUS - 
EDUCATIONAL AND GENEXAL 
MOKEI-IEAD S ?'ATE UNIVCRS IY'Y 
SIJFNAKY STATEPIIBT OF EXPENDITURES 
I'OK 6 MONTII PERlUD ENDING DECEriBER 31, 1969  
G e n e r a l  Ac~i1,inist1~atior1 
Bur3eau of  Stuclerlt A f f a i r s  
S t a f f  C m e f i t s  
Bureau o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
U n d i s t r i b u t e d  Expense 
Bureau o f  Academic A f f a i r s  
L i b r a r y  
Main tenance  and O p c r a t  i o n s  
Kesewe for Cont ingency  
. . L I A K Y  ENTEIIPKISES 
E x p e n d i t u r e s  
Budgeted 
1 9  6 3 -  70 
- I _ _  
d o u s i n g  $ 409,41+5. 00 
U n i v e ~ s i t y  Foocl Se r .v ice ,  S t o l ~ ,  
P o s t  O f f i c e  and R e c r e a t i o n  Roonl . 2 2 - 0 9  500.00 
DEI3T SERVICE AND RESTRICTED FUNDS 
GRAND TOTAL 
Unexpencled 
Funds 
12/31/69 
-- 
EDUCATIONAL AND GENERAL 
G e n e r a l  A d r n i r ~ i s t r a t i o n  
Bureau  o r  Student-  A f f  a i ~ s  
S t a f f  Bencf  i t s  
B u r e a u  o f  L h i v e v s i t y  Af f a i l - s  
Unc1i.s t r i h  t ed Expense  
Bureau  o f  Acadernjc Affij i1.s 
L ib r l a ry  
Main te r l ance  and O;?crat io::s 
Xescvvc  f o r  Con t i ngcncy  
Y LLIARY ENTERPRISCS 
I 
Hous i r g  
, Url ive r s i  t y  Food S e w j c e ,  S t o v e ,  
Pos t  O f  f ' i c e ,  and Kt lcreat  i o n  
Room 
TOTAL AUXJ.iqIARY E!: r1:RPXISLt;S 
DECT SERVICE AND RLSTRICTED FUNDS 
$ 119,080.53 
253 ,  L! 7'1.12 
1 6 0 , l  G O .  3;' 
l 3 G Y ; i i 2 .  13 
4 5 , 3 6 3 . 0 7  
2 ,962,G' I1 .01 
2 1 9 , 6 5 7 . 7 2  
?~l3,3%1:.  30 
12.71i8.00 -- - - - . 
RECOPMENDED DISTRIBUTION 
OF 
STATE APPROPRIATION 
1970  - .  1972 
B IENN IUPl  
TO: M r .  Lawrence E .  F o r g y ,  Deputy Commissioner  o f  F i n a n c e  
and  D i r e c t o r  o f  t h e  Budget  
PRESENTED BY: P r e s i d e n t  Adron Doran ,  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s i d e n t  R o b e r t  R. M a r t i n ,  E a s t e r n  Ken tucky  U n i v e r s i t y  
ON BEHALF OF: P r e s i d e n t s  o f  E a s t e r n  Ken-tucky U n i v e r s i t y ,  Kentucky  S t a t e  
C o l l e g e ,  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Murray  S t a t e  U n i v e r s i t y  
and  Wes te rn  Kcn-tucky U n i v e r s i t y  
DATE : December 3 0 ,  1969  
Upon y o u r  r e q u e s t ,  t h e  P r e s i c l e n t s  o r  t h e  r eg r iona l  u n i v e r s i i - i e s  
and  Kentucky  S t a t e  C o l l e g e  met i n  F r a n k f o r t  on December 2 5 ,  1969 .  T h i s  m e e t i n g  
was f o r  t h e  p u r p o s e  of  c o n s i d e r i n g  a  recorru~iended a l l o c a t i o n  o f  t h e  fumds wh ich  
you a d v i s e d  would  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  1970-72 b iennium.  
T h e s e  amounts  were :  
I n c r e a s e  Over  
F i s c a l  Yea r  
---- 
Amount P r i o r  Yea r  
A f t e r  c o n s i d e r a t i o n ,  it was a g r e e d  t h a t -  t h e  amou t~ t  o f  new clol. lars 
e a c h  f - i s c a l  y e a r  were  o f  s u c h  l e v e l  a s  t o  r e n d e r  a d j u s t m e n t  o f  Budget  Format  
c a l c u l a t i o n s  i n f e a s i b l e .  S e v e r a l  d i f f e r e n t  app roac l i e s  were  c o n s i d e r e d  i n  
a t t e m p t i n g  t o  d e t e r m i n e  a  method o f  c l i s t r i b u t i  on t h a t  would  p r o v i d p  e q u i t y  
among i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  reconmendecl a l l o c a t i o n .  
A f t e r  d i s c u s s i o n  o f  a l t e r n a t i v e s ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n c e p t s  icere  
p r o p o s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  r ecomme~~ded  a l l o c a t i o n :  
1. The t o t a l  g e n e r a l  f u n d  clol la~:s  oT S V 1 ; 3 C 0 ~ 0 0 0  f o r  1970-71 and  
S 4 9 , 6 0 0 , 0 0 0  f o r  1971-72  s h o u l d  b e  c o n s i d e ~ e c l  i n  t h e  d i s t l l i b u t i - .  
ra-ir'ilex) t h a n  d is t r? ibu-Lion  o f  ncw d a 1 l a r . s  on1.y. 
2. P r o v i d e  for each i n s t i l - ~ l t i o n  a n  2:nount e a c h  y e a r  f o r  d e b t  
s e r v i c e ,  based  oil e s j - s t i n g  s c h e d u i - e s  o f  d e b t  s e i - v i c e  arid 
assume c a p i t a l i z t l l r i  011 o f  i n t e r e s t  Tor  new bond i s s u e s  d w i n g  
b o t h  y e a r s  o-T t h e  1970-72 hicnn i t : - ;~ .  
3.  D i s t r i b u t e  t h e  FEI~ IE! -~ I :C~PP  of ecich Y i s c a l  y e a r  t o t a l  
app rop r2a t - i on  011 the b a s i s  o f  ful 1 - t i m e  e q u i v a l e n t  s t u d e r i t s  
i n  e a c h  l i . n ~ t i t - i ~ t - i o n  i n  t h e  f a l l ,  1 9 6 9 .  
A c a l c u l a t i o n  i n v o l v i n g  t h e s e  f a c t o r s  was comple t ed  and  it was a p p a r e n t  t h a t  
an a d j u s t m e n t  i n  t h e  r e s u l t i n g  d i s t r i b u t i o n  was i n d i c a t e d .  Funds d e t e r m i n e d  
f o r  Kentucky  S t a t e  C o l l e g e  u n d e r  t h i s  c a l c u l a t i o n  w e r e  be low t h e  amount o f  t h e  
1969-70 a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h a t  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  amounts  o f  $ 8 7 2 , 4 6 1  i n  1970- 
7 1  and  $691 ,467  i n  1971-72. 
The c a l c u l a t i o n  was t h e n  a d j u s t e d  t o  p r o v i d e  t h a t  Kentucky  S t a t e  
C o l l e g e  would  r e c e i v e  an i n c r e a s e  o f  $200 ,000  i n  1970-71  o v e r  i t s  1969-70 
a p p r o p r i a t i o n  and  an  i n c r e a s e  of $200 ,000  i n  1.971-72 o v e r  t h e  arnoun-t d e t e r m i n e d  
f o r  1970-71. T h i s  a d j u s t m e n t  was accompl i shed  by r e d u c i n g  t h e  amount p e r  f u l l -  
t i m e  e q u i v a l e n t  s t u d e n t :  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  i n s - t i t u t i o n s  e x c e p t  
t h a t  a  l e s s e r  a d j u s t m e n t  was made f o r  Plurpay S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  1970-73. 
The r e s u l t i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  f u n d s  was: 
I n s t i t u t i o n  
--- 
E a s t e r n  Kentucky  
U n i v e r s i t y  
Kentucky  S t  a t e  
C o l l e g e  
Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y  
Murray  S t a t e  
U n i v e r s i t y  
W e s t e r n  Kentucky  
Un i v e r  s 5-Ly 
T o t a l s  
A p p r o p r i a t i o n  Recommended 
1969-70 
--- 
1970-71  
Reconunenckd 
I n c r e a s e  1971-72 
--- --- 
I n c r e a s e  
---- 
On mot ion  d u l y  made and  seconded ,  and  adop ted  by  a  v o t e  o f  f o u r  t o  
o n e ,  t h e  g r o u p  z c e p t e d  t h e  d 5 s t r i b u t i o n  a s  i t s  recommc3nda-I-ion t o  t h e  D i r e c t o r 7  o f  
t h e  Budge t  of t h e  c l i s t r i b u t i o n  of f u n d s  t o  t h e  j - n s t i t u t i o n s  r e p r e s e n t e d .  
P r e s i d e n t  H i l l  d i d  n o t  v o t e  f o r  t h e  mo t ion  b e c a u s e  he d i d  n o t  b e l i e v e  t h e  a d j u s t -  
m e n t s  1ver.e a d e q u a t e  f o r  t h e  n e e d s  f o ~  Kentucky S t a t e  C o l l e g e .  
C e r t a i n  e x p l a n a t o r y  comments seem i n d i c a t e d .  The amounts  i n c l u d e d  
f 01. d e b t  s e r v i c e  f o r  e a c h  i1:s-t i t u i - i o n  l~~e3:e cleYi vcd  f r o i ~ i  i n f  orii.a'ricin provi.6 ed by 
t h c  Dcpa;.trncnt o r  E ' k a n c e .  T h i s  in-Fo~-ma t i o n  s e t  Eo~i-11, for each i n s t i t u  L:i.on, t h e  
d e b t  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  i x - i ~ l u d i i ~ g  lleser.ve r e c ~ ~ i ~ c m e ~ : l - s  on boncls s c r i e s  sol d and  
c le l iverec l  t o  d a t e .  
* T h c  GoveYnor i n c r c a  sed thr rccor~jncndec'i app rop r i a -L ion  f c r  
Kentuc!<y S1::i-k~ Col-I-~,qc f r o r ; ~  S2 ,7S5 ,500  for 1970-71  t o  $ 2 , 9 6 7 , 5 0 0  o r  an 
add i t i . o r l a1  $1-82,000 aid t o  $ 3 , 1 6 7 , 5 0 0  l'w tl-kz 1971-72 f i s c a l  ~ ~ i . a r .  
1970-71 
E a s t e r n  K e n t ~ l c k y  U n i v e r s i t y  $1,562,133 $10,225,685 
Ken tucky  S t a t e  College 267,585 2,517,615 
Mor7ellead S t a t e  U n i v e r s i t y  1,4-15,497 6,529,585 
blur ray  State U n i v e 1 3 s i t y  795,524 7,695,649 
1-971-72 
E a s t e r n  Kentucky  U n i v e r s i t y  $1,560,593 $11,71-0,925 
Ken tucky  S-ta-te College 248,617 2,736,883 
Morehead  S t a t e  U n i v e r s i t y  1,422,426 7,477,982 
M w r a y  S t a t e  U n i v e r s i t y  759,825 8,702,722 
W e s t e r n  Kentucky U n i v e r s i t y  ----- 1,730,322 - -.---- 13 : 249,702 
-- -- 4 --- $5,721,756 $43,578,214 
TABLE I1 
STATE REGIONAL UNIVERSITIES AND COLLEGE 
AMOUNTS PER FULL-TIME EQUATED STUDENT, 1 9 6 9 ,  
OF 1969-70 APL3R3l?RIATION AND RECOPIILIENDCD DISTRIBUTION 
I N  1970-71  AND 1971-72 
Year/ 
I n s t i t u t i o n  
1969-70 
E a s t e r n  Ken-Lucky Un i v e r s  i t y  
Ken tucky  S t a - t e  C o l l e g e  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
Murray  S t a t e  U n i v e r s i t y  
W e s t e r n  Kentucky  ! l n ive r s i . t y  
1970 -71  
E a s t e r n  Kentucky  Un i v e r s T t y  
Ker1-t-ucky S - t a t e  C o l l e g e  
Morehead S t  a t e  U n i v e r s i t y  
Murray  S t a - t e  U n i v e r s i t y  
W e s t e r n  Kentucky  I J ~ ~ i v e r s i t y  
1971-72 
E a s t e r n  Kentucky  U n i v e r s i t y  S , 9 5 0  
Ken tucky  S t a t e  C o l l e g e  1 , 2 2 5  
Morehead S t a t e  U n i v e ~ s i - t - y  5 , 7 1 5  
Murray S t a t e  U n i v e r s i t y  6 , 6 5 1  
W e s t e r n  Kcn-lrucky U n i v e r s i t y  1 0 , 1 2 6  
Per  F u l l - T  ime E g u a t  e d  S t u d  e  n t  
-- 
T o t a l  Debt  S e r v i c e  C u r r e n t  Cxp. 
-- - 
Minutes of January 28, 1970, c o n t T d  
Motion by M r .  Cass i ty  t h a t  the  Personnel Changes -- (A) Resignations,  
(B) Appointments, (C) Leaves of Absence, and (D) Changes o r  A d j u s t m e ~ t s  -- 
be approved. M r .  Reed seconded the  motion and t h e  motion was adopted 
by the  fol lowing r o l l  c a l l  vote:  
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Bradford t h a t  the  Board commission M r .  Gene Gray t o  p a i n t  
t h e  Morehead S t a t e  Univers i ty  Bald Eagle and M r .  C, N. S t a r r  of Animal 
Graphics, Inc.  , t o  reproduce the  p r i n t s  f o r  d i s t r i b u t i o n  under the  
d i r e c t i o n  of t he  Morehead S t a t e  Univers i ty  Alumni Association. M r .  Reed 
seconded t h e  motion and the  motion was adopted by the  fol lowing r o l l  c a l l  
vote  : 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays : None 
Motion by M r .  Howell t h a t  the  Board accept  the  g r a n t  provided f o r  i n  the  
Las t  W i l l  and Testament of M r s .  Hazel Har r i s  Cohen. Motion was seconded 
by M r .  McDowell and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Cass i ty  t h a t  the  Board au thor ize  t h e  graduate  a s s i s t a n t s  
and t h e i r  husbands o r  wives be permanently c l a s s i f i e d  a s  r e s i d e n t s  of 
Kentucky on a l l  Univers i ty  records.  Motion was seconded by M r .  Howell 
and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Reed t h a t  t he  Board approve t h e  P r e s i d e n t i a l  Fellowship 
program and au thor ize  the  g r a n t  of $2,200 f o r  a  9-months per iod  t o  
q u a l i f i e d  ind iv idua l s  who a re  admitted t o  the  program. Motion was 
seconded by M r .  McDowell and unanimously ca r r i ed .  
Motion by M r .  McDowell t h a t  t he  Board approve the  g ran t ing  of degrees t o  
the  persons who completed t h e  necessary requirements a t  t h e  c lose  of t h e  
1969 p o s t  summer se s s ion  and t o  those who q u a l i f i e d  f o r  graduat ion a t  the  
c l o s e  of t he  f i r s t  semester of the  1969-70 academic year.  Motion was 
seconded by D r .  Mangrum and unanimously ca r r i ed .  
Minutes of January 28, 1970, c o n t T d  
Motion by M r .  McDowell t h a t  the  Board approve the  f e e  schedule adopted 
by t h e  Council on Publ ic  Higher Education of $130 f o r  each semester and 
$65 f o r  each summer term f o r  Kentucky r e s i d e n t s  and $400 f o r  each semester 
and $200 f o r  each summer term f o r  non-resident s tuden t s  beginning June 15, 
1970. Motion was seconded by M r .  Cass i ty  and unanimously ca r r i ed .  
Motion by M r .  Cass i ty  t h a t  the  Board approve t h e  proposed r a t e s  f o r  dormitory 
r e n t a l  and f o r  marr ied s tuden t  housing a s  ind ica t ed  i n  Exh ib i t s  5 and 6 
beginning June 15, 1970. Motion was seconded by M r .  McDowell and unanimously 
c a r r i e d .  
Motion by M r .  Howell t h a t  t h e  Board approve the  proposed f e e s  f o r  t h e  
Univers i ty  Breckinridge School a s  i nd ica t ed  i n  Exhib i t  7 beginning 
June 15, 1970. Motion was seconded by M r .  Cass i ty  and unanimously 
c a r r i e d .  
Motion by M r .  McDowell t h a t  the  Board approve the  renewal of the  c o n t r a c t  
of D r .  Adron Doran a s  Pres ident  of Morehead S t a t e  Universi ty  f o r  a term 
of f o u r  years  a s  provided by law beginning Ju ly  1, 1970, and t h a t  
cons ide ra t ion  of s a l a r y  be taken up a t  the  time s a l a r i e s  a re  s e t  f o r  
t h e  f a c u l t y  and s t a f f  a t  the  beginning of each f i s c a l  year ,  M r .  Reed 
seconded the  motion and t h e  motion was adopted by the fol lowing r o l l  
c a l l  vote:  
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays : None 
Motion by M r .  Cassi ty  t h a t  the  meeting adjourn. Motion was seconded 
by M r .  Bradford and unanimously c a r r i e d .  
